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T H E C O W L 
V o l . X X V I , N o . 19 W e d n e s d a y , N o v e m b e r 7, 1973 I » P a g e s 
Cowl Foto by Henry J . GolembesKi 
M a r k Gránalo . Student Congress President, at November 2nd n e w s 
conference. 
S t u d e n t C o n g r e s s 
I m p o u n d s B . O . G . F u n d s 
Re-evaluation B.O.G. Seeks 
Established Improvement 
A s M a r k G r a n a t o d e c i d e d to 
i m p o u n d a l l B . O . G . F u n r ' s f o r t h e 
F a l l S e m e s t e r , l a s t w e e k , he set u p 
a t h r e e p o i n t p l a n f o r t h e i m -
m e d i a t e a n d e f f e c t i v e r e -
e v a l u a t i o n o f t h e s t r u c t u r e a n d 
p o l i c i e s o f t h e B . O . G . 
A f t e r d i s c u s s i n g the B . O . G . s 
d i f f i c u l t i e s , M r . G r a n a t o d e c i d e d to 
f i r s t i m p o u n d the B . O . G . F u n d s . 
S e c o n d , he c a l l e d for t h e B . O . G . to 
c e a s e a c c e p t i n g a p p l i c a t i o n s f o r 
v a c a n c i e s l e f t f r o m s e v e n of the 
f i f t e e n o r i g i n a l B . O . G . m e m b e r s 
w h o h a v e r e s i g n e d o v e r th e p a s t 
t w o m o n t h s . T h i r d , he e s t a b l i s h e d 
a c o m m i t t e e , w h o s e m a j o r f u n c -
t i o n w i l l b e tha t of r e - e v a l u a t i n g 
the B . O . G . 
T h e i m p o u n d i n g of f u n d s m e a n s 
p r e c i s e l y t h a t t h e B O G . w i l l c e a s e 
to f u n c t i o n , a s f a r a s th e r u n n i n g o f 
a c t i v i t i e s o t h e r t h a n those w h i c h 
a r e l e g a l l y b i n d i n g . T h e B . O . G . 
w i l l c o n t i n u e to s t a g e t h o s e a c -
t i v i t i e s w h i c h a r e a l r e a d y 
p r o g r a m m e d for the r e m a i n i n g 
t w o m o n t h s of t h e F a l l s e m e s t e r . 
H o w e v e r , no f u r t h e r a c t i v i t i e s f o r 
t h i s s e m e s t e r , a n d no a c t i v i t i e s for 
n e x t s e m e s t e r w i l l b e l e g a l l y 
n e g o t i a t e d . T h e m o n i e s w h i c h the 
B . O . G w o r k s w i t h i s t h e s t u d e n t 
a c t i v i t y fee . T h e S t u d e n t C o n g r e s s 
r e c e i v e s t h i s m o n e y , a n d t u r n s 
s o m e of it o v e r to t h e B . O . G . a s i t s 
a l l o c a t i o n s . L o g i c a l l y , t h e y , t h e 
C o n g r e s s r e s e r v e s th e right to 
w i t h h o l d t h e s e f u n d s w h e n it d e e m s 
tha t a c t i o n n e c e s s a r y . 
T h e s e c o n d a c t i o n t a k e n b y the 
S t u d e n t C o n g r e s s a n d the B . O . G . 
o n t h i s m a t t e r , w a s c a l l i n g a h a l t to 
t h e i n t e r v i e w s w h i c h the B . O . G . 
w a s r u n n i n g to s e l e c t n e w m e m -
b e r s to f i l l v a c a n c i e s to t h e B . O . G . 
M r . G r a n a t o fe l t t h a t t h e r e w a s no 
s e n s e i n b r i n g i n g n e w m e m b e r s 
i n t o t h e p i c t u r e b e f o r e a l l o t h e r 
p r o b l e m s i n v o l v e d i n th e o p e r a t i o n 
of t h e B . O . G . w e r e s o l v e d . 
T h i r d , M r G r a n a t o e s t a b l i s h e d a 
r e - e v a l u a t i o n c o m m i t t e e . T h i s 
c o m m i t t e e , c h a i r e d b y F r . 
M c M a h o n . a n d t e n t a t i v e l y , 
c o m p r i s i n g t h e r e m a i n i n g 
m e m b e r s o f t h e B . O . G . , t h e 
c h a i r p e r s o n s of t h e R e s i d e n t B o a r d 
a n d the D i l l o n C l u b s a n d t w o 
( C o n ' t . P g . 2. C o l . I ) 
L a s t w e e k , i n a j o i n t a g r e e m e n t 
b e t w e e n the S t u d e n t C o n g r e s s a n d 
t h e B o a r d o f G o v e r n o r s , t h e 
P r e s i d e n t of t h e S t u d e n t C o n g r e s s , 
M a r k G r a n a t o , d e c i d e d to i m p o u n d 
a l l B O G f i r s t s e m e s t e r f u n d s . M r . 
G r a n a t o ' s a c t i o n s f o l l o w e d w h a t h e 
d e e m e d : " N e g l i g e n t a n d 
i r r e s p o n s i b l e a c t i o n i n c e r t a i n 
a r e a s o n the p a r t of the B O G . " 
E x e r c i s i n g a c l a u s e o f t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s b y - l a w s , a r t i c l e 
two , s e c t i o n one , s u b s e c t i o n D , 
w h i c h s t a t e s tha t the P r e s i d e n t : 
" S h a l l h a v e th e r i g h t to e x e r c i s e 
s u c h o t h e r p o w e r s i n e x t e n u a t i n g 
c i r c u m s t a n c e s a s m a y be d e e m e d 
n e c e s s a r y a n d p r o p e r f o r t h e 
p e r f o r m a n c e of h i s d u t i e s . " H e 
a l s o c i t e d the f a c t t ha t s i n c e the 
S t u d e n t A c t i v i t y fee c o m e s to th e 
S t u d e n t C o n g r e s s , to be t h e n 
f o r w a r d e d to th e B O G , the S t u d e n t 
C o n g r e s s does h a v e the r i g h t to 
w i t h d r a w tha t m o n e y w h e n i t 
s e e m s s u c h a c t i o n n e c e s s a r y . M r . 
G r a n a t o f e l t c o n f i d e n t tha t t h i s 
a c t i o n w o l d b e g i n a m o v e m e n t to 
a l l o w the B O G to r e o r g a n i z e a n d 
s t r e n g t h e n i t s e l f . 
M r . G r a n a t o c i t e d the h i s t o r y of 
e v e n t s w h i c h h a v e o c c u r r e d o v e r 
the p a s t t w o m o n t h s tha t d e e m e d 
a c t i o n of t h i s n a t u r e n e c e s s a r y . 
A s of l a s t m o n t h , he s a i d , d i f -
f i c u l t i e s i n th e o p e r a t i o n s a n d 
s t r u c t u r e of t h e B O G b r o u g h t a l l 
q u e s t i o n s o v e r th e B O G ' s inef -
f e c t i v e n e s s to t h e f o r e f r o n t . H e 
s t a t e d t h a t a l l s t e p s tha t h a d b e e n 
t a k e n b y the A d v i s o r y B o a r d of 
the U n i o n C o u n c i l a n d the S t u d e n t 
C o n g r e s s , s h o r t of the i m p o u n d -
i n g of f u n d s h a d b e e n o v e r l o o k e d 
b y the B O G . T h a t i s , t h e r u l e s 
a n d r e g u l a t i o n s o v e r h o w the 
B o a r d of G o v e r n o r s s h o u l d a c t , 
a s f o u n d i n th e B O G c o n s t i t u t i o n 
a n d b y - l a w s , h a d b e e n o v e r l o o k e d . 
T h e c u l m i n a t i o n of t h e di f -
f i c u l t i e s of t h e p a s t t w o m o n t h s , 
t h e n , w a s s e e n i n the p r o b l e m 
r e s u l t i n g f r o m the a t t e m p t to s t a g e 
the J o h n M c L a u g h l i n c o n c e r t . M r . 
G r a n a t o s a i d tha t , w i t h r e g a r d s to 
t h e M c L a u g h l i n c o n c e r t , v a r i o u s 
l e g a l s i t u a t i o n s a r o s e w h i c h c o u l d 
be d a m a g i n g t o P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a s w e l l a s o t h e r p a r t i e s a t 
[ C o a t . P g . ¿. C o l . i i 
John M c L a u g h l i n Concert 
Cancellation Explained 
( T h e e v e n t s l e a d i n g u p to the 
c a n c e l l a t i o n of t h e J o h n 
M c L a u g h l i n c o n c e r t w e r e a n -
n o u n c e d l a s t w e e k to T h e C o w l . 
T h e f o l l o w i n g is a r e c o u n t of those 
e v en t s . ) 
O n F r i d a y m o r n i n g , O c t o b e r 12, 
a n o f f e r w a s m a d e o v e r th e 
t e l e p h o n e for a c o n c e r t f e a t u r i n g 
J o h n M c L a u g h l i n a n d t h e 
M a h a v i s h n u O r c h e s t r a . W h i l e t h i s 
a c t w o u l d n o r m a l l y c o s t u p w a r d s 
of $9 to $10 t h o u s a n d , the p r i c e 
o f f e r ed o v e r the p h o n e w a s $6,500. 
T h e p r o m o t e r h a d to k n o w tha t 
a f t e r n o o n w h e t h e r P . C . w a n t e d the 
c o n c e r t . T h e c o n c e r t w a s o f f e r ed 
i n h o p e s t h a t t h e p r o m o t e r w o u l d 
s p o n s o r a n o t h e r c o n c e r t a t a f u t u r e 
d a t e a t P C . 
A f t e r c o n s u l t i n g w i t h v a r i o u s 
m e m b e r s of the S t u d e n t C o n g r e s s 
a n d the B O G , S a n d y E s p o s i t o , 
P r e s i d e n t of the B O G , a n d P a u l 
B a e s z l e r , M a j o r E v e n t s C h a i r m a n 
of the B O G , d e c i d e d to a g r e e to the 
c o n c e r t . It w a s t h e i r u n d e r s t a n d i n g 
tha t the a g r e e m e n t m a d e w a s of 
v e r b a l n a t u r e , a n d so no t b i n d i n g . 
W h i l e a B o a r d a p p r o v a l w a s 
n e e d e d f o r the s t a g i n g of t h e 
c o n c e r t , t h e y fe l t a m e e t i n g o n the 
f o l l o w i n g S u n d a y c o u l d , i f t h e r e s t 
of the B o a r d w e r e i n d i s s e n t i o n , 
c a n c e l the c o n c e r t . M r . B a e s z l e r 
a n d M s . E s p o s i t o p r o c e e d e d to 
a g r e e to the c o n c e r t , c o n d i t i o n a l 
u p o n s p e a k i n g to M r . H e s k i n , 
C o m p t r o l l e r of P C . a s w e l l a s 
o t h e r a d v i s e r s , a n d a f t e r a 
r e f e r e n d u m w a s r u n to p o l l s t u d e n t 
o p i n i o n o n the s u c c e s s of the 
c o n c e r t . 
T h e f o l l o w i n g M o n d a y , M s . 
E s p o s i t o d e c i d e d to c a l l the c o n c e r t 
off. O n T u e s d a y , the p r o m o t e r w a s 
i n f o r m e d of th i s d e c i s i o n , b u t 
r e p l i e d tha t the c o n c e r t c o u l d no t 
be c a n c e l l e d , a n d tha t i f i t w e r e to 
be c a n c e l l e d , t h e r e w o u l d be a l a w 
s u i t a g a i n s t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
A f t e r c o n s u l t i n g w i t h M i s s L o r e t t a 
R o s s , A s s i s t a n t D i r e c t o r o f v the 
S l a v i n C e n t e r , a n d a f t e r b e i n g 
i n f o r m e d b y the P r o m o t e r of t h e 
p o s s i b i l i t y of a l a w s u i t a g a i n s t 
P . C . , M s . E s p o s i t o c a l l e d u p o n F r . 
D u f f y a n d F r . M c M a h o n . A 
m e e t i n g w a s se t u p f o r W e d n e s d a y 
m o r n i n g , a t w h i c h t i m e , F r . D u f f y 
a n d F r . M c M a h o n , M a r k G r a n a t o , 
B i l l M e k r u t , w o u l d j o i n M r . 
B a e s z l e r a n d M s . E s p o s i t o to 
d e c i d e o n f u r t h e r a c t i o n . 
A t the m e e t i n g , i t w a s d e c i d e d to 
c o n s u l t w i t h a l a w y e r , a n d to h a l t 
a l l p r o m o t i o n of the c o n c e r t . 
O n T h u r s d a y , a l a w y e r 
r e p r e s e n t i n g P . C . w a s c a l l e d i n t o 
c o n s u l t a t i o n , a n d i t w a s d e c i d e d 
t h a t t h e a g e n c y f o r J o h n 
M c L a u g h l i n w o u l d be c a l l e d , a n d 
tha t no l a w s u i t w o u l d be p r e s s e d 
a g a i n s t P C . T h e l a w y e r e x p l a i n e d 
tha t l e g a l l y n e i t h e r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e n o r the B O G , b u t the i n -
d i v i d u a l s i n v o l v e d i n the B O G w e r e 
s u s p e c t to l e g a l a c t i o n . H o w e v e r , 
no p r o b l e m s w e r e f o r e s e en . 
A m e e t i n g f o r a l l i n v o l v e d to t a l k 
w i t h t h e p r o m o t e r w a s t h e n 
a r r a n g e d for T h u r s d a y n i gh t . A t 
tha t t i m e , it w a s d e t e r m i n e d tha t 
the c o n c e r t a g e n c y w o u l d no t s u e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , bu t it w o u l d 
sue the p r o m o t e r w h o , i n t u r n , 
w o u l d s u e P C , the B O G a n d M r 
B a e s z l e r . 
T h e d e c i s i o n to g o on w i t h the 
c o n c e r t w a s t h e n m a d e by F r . 
D u f f y a n d M r . G r a n a t o . T h e y s a w 
tha t i f the c o n c e r t w a s no t s t a g e d , 
the s c h o o l w o u l d r e a p the b e n e f i t s 
of v e r y b a d p u b l i c i t y . T h e y f u r t h e r 
a d v i s e d to t r y to h a v e the c o n c e r t 
p o s t p o n e d . 
O n F r i d a y m o r n i n g , a n 
e m e r g e n c y m e e t i n g of the B O G 
w a s c a l l e d to c o n s i d e r the a l t e r -
n a t i v e s of ( 1 ) c a n c e l l i n g the 
c o n c e r t a n d s u f f e r i n g the r e p e r -
c u s s i o n s , (2) p o s t p o n i n g t h e 
c o n c e r t , o r (3) g o i n g a h e a d w i t h 
the c o n c e r t i f the f i r s t t w o a l t e r -
n a t i v e s f a i l e d . A s of t h a t m e e t i n g , 
the d e c i s i o n w a s to go a h e a d w i t h 
w o r l f u l l f o r c e o n the c o n c e r t o v e r 
the w e e k e n d . 
T h e f o l l o w i n g T u e s d a y , t h e 
p r o m o t e r c a l l e d a n n o u n c i n g tha t 
the c o n c e r t w a s c a n c e l l e d b e c a u s e 
J o h n M c L a u g h l i n h a d m a d e o t h e r 
p l a n s f o r the c o n c e r t da t e . T h e 
a g e n c y , u n d e r th e i m p r e s s i o n tha t 
the c o n c e r t a t P C . w a s c a n c e l l e d , 
h a d a d v i s e d J o h n M c L a u g h l i n to 
book a n o t h e r e n g a g e m e n t . 
Corporation Member s : Rev. Robert A . Morr is , Rev. Msgr . Danie l P . Rei l ly , and the Rev. J ames M . 
Murphy . 
Corporation Includes 
Prominent Dominicans 
b y S t e p h e n J . d ' O l i v e i r a 
R e v . R o b e r t A . M o r r i s , O . P . , i s 
V i c e P r e s i d e n t for D e v e l o p m e n t , 
a n d h a d b e e n C h a p l i n at the 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y of A m e r i c a i n 
W a s h i n g t o n , D C , p r e v i o u s to h i s 
a p p o i n t m e n t i n F e b r u a r y o f 1967. 
A n a t i v e o f J e r s e y C i t y , N e w 
J e r s e y , F a t h e r M o r r i s g r a d u a t e d 
f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1944. 
H e t h e n e n t e r e d the D o m i n i c a n 
O r d e r a n d w a s o r d a i n e d a s a p r i e s t 
i n W a s h i n g t o n , D C . i n 1950. F r o m 
1951 u n t i l 1952 F a t h e r M o r r i s d i d 
g r a d u a t e w o r k i n d r a m a at Y a l e 
U n i v e r s i t y , a n d u p o n r e c e i v i n g h i s 
d e g r e e , h e b e c a m e p r o d u c t i o n 
d i r e c t o r o f t h e B l a c k f r i a r s T h e a t r e 
i n N e w Y o r k , u n t i l 1957. 
In S e p t e m b e r of 1957 h e w a s 
a s s i g n e d to P r o v i d e n c e C o l l e g e a s 
a p r o f e s s o r i n E n g l i s h . H e 
r e m a i n e d a t P r o v i d e n c e u n t i l 1963, 
d u r i n g w h i c h t i m e h e w a s d i r e c t o r 
of t h e P y r a m i d P l a y e r s a t t h e 
C o l l e g e 
A s V i c e P r e s i d e n t f o r 
I n s t i t u t i o n a l D e v e l o p m e n t , F a t h e r 
M o r r i s i s r e s p o n s i b l e f o r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s l o n g - r a n g e 
p l a n n i n g . 
R e v M s g r . D a n i e l P R e i l l y , 
A s s i s t a n t C h a n c e l l o r a n d 
S e c r e t a r y to B i s h o p C h a n c e l l o r , 
D i o c e s e of P r o v i d e n c e , w a s o r -
d a i n e d to the p r i e s t h o o d i n 1953. 
H e i s a g r a d u a t e of O u r L a d y of 
P r o v i d e n c e S e m i n a r y , i n W a r w i c k , 
R h o d e I s l a n d , a n d f r o m 1948 to 1953 
a t t e n d e d G r a n d Sémina i re , i n S t . 
B r i e u c , F r a n c e In 1955 h e s t u d i e d 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , f o r a 
p e r i o d o f o n e y e a r a t B o s t o n 
C o l l e g e ' s G r a d u a t e S c h o o l . 
M s g r . R e i l l y a t t e n d e d the S e c o n d 
V a t i c a n C o u n c i l , a n d i s a r e c i p i e n t 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s H o n o r a r y 
D e g r e e . H e i s a c t i v e i n th e U n i t e d 
F u n d , T h e C i t i z e n s C o m m i t t e e f o r 
A c t i o n on R . I. C o u r t s , a n d the 
K n i g h t s of C o l u m b u s . 
R e v . J a m e s M . M u r p h y , O . P . i s 
t h e r e l i g i o u s s u p e r i o r o f t h e 
D o m i n i c a n c o m m u n i t y o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , a n d i s a 1942 
g r a d u a t e . O r d a i n e d i n W a s h i n g t o n , 
D C , i n 1949, he h o l d s the l e c t o r a t e 
a n d l i c e n t i a t e i n S a c r e d T h e o l o g y 
f r o m the D o m i n i c a n P o n t i f i c a l 
I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , h i s M . A . 
f r o m N o t r e D a m e U n i v e r s i t y a n d 
h i s P h D f r o m the A n g e l i c u m , 
R o m e 
(Con ' t . Pg. 7. C o l . 3) 
P a g e 2 Wednesday, November 7, 1973 
Function & 
of College 
Organization 
Corporation 
T h e C o r p o r a t i o n of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s the l e g a l g o v e r n i n g b o d y 
of t h i s i n s t i t u t i o n . B y the A c t of 
I n c o r p o r a t i o n p a s s e d b y the S t a t e ' s 
G e n e r a l A s s e m b l y i n 1917 i t i s t h e 
c o r p o r a t i o n w h i c h p o s s e s s e s the 
f u l l p o w e r a n d a u t h o r i t y of t h e 
C ni l ege 
A l l p o w e r w h i c h t h i s C o l l e g e 
p o s s e s s e s i s l e g a l l y i n th e h a n d s of 
the C o r p o r a t i o n . A n y a u t h o r i t y 
w h i c h t h e F a c u l t y S e n a t e o r t h e 
D e a n o r a n y o t h e r C o l l e g e o f f i c i a l 
e x e r c i s e s i s o n l y d e l e g a t e d 
a u t h o r i t y f r o m the C o r p o r a t i o n , 
a n d tha t d e l e g a t e d p o w e r m a y be 
r e s c i n d e d a t a n y t i m e b y t h e 
m a j o r i t y w i l l o f t h e c o r p o r a t e 
m e m b e r s . 
T h u s t h e i m p o r t a n c e of t h i s b o d y 
c a n h a r d l y b e m i n i m i z e d . It h a s 
a m o n g i t s p o w e r s : t h e e l e c t i o n of 
the P r e s i d e n t , the c h o i c e of t h e 
f a c u l t y , the c o n t r o l of s a l a r i e s a n d 
t e n u r e , t h e c a r e a n d d e v e l o p m e n t 
of the p h y s i c a l p l a n t a n d the 
e s t a b l i s h m e n t of c u r r i c u l u m a n d 
d e g r e e r e q u i r e m e n t s . T h e p o w e r 
of t h e C o r p o r a t i o n c a n b e f u r t h e r 
i l l u s t r a t e d w h e n w e c o n s i d e r t h e 
i m p o r t a n t a r e a of the c o n t r a c t s 
a n d s t a t u s of the f a c u l t y . A l l n e w 
a p p o i n t m e n t s , p r o m o t i o n s , a n d 
g r a n t s of t e n u r e , a r e m a d e b y th e 
P r e s i d e n t a c c o r d i n g to n o r m s a n d 
s t a n d a r d s a p p r o v e d b y th e C o r -
p o r a t i o n , i n w h o s e n a m e t h e 
P r e s i d e n t a c t s . A l t h o u g h t h e r e is a 
f a c u l t y c o m m i t t e e o n A c a d e m i c 
R a n k a n d T e n u r e i t s r e c o m -
m e n d a t i o n s , u n l i k e t h e C o r -
p o r a t i o n ' s , a r e no t b i n d i n g o n the 
P r e s i d e n t . It i s t h e C o r p o r a t i o n 
w h i c h h a s the f i n a l d e c i s i v e v o i c e 
i n t h e h i r i n g a n d p r o m o t i o n of the 
f a c u l t y . 
P r e s e n t l y P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 
g o v e r n i n g b o d y i s c o m p r i s e d of 31 
m e m b e r s : 24 a r e D o m i n i c a n 
F a t h e r s , s i x a r e l a y m e n a n d the 
f i n a l m e m b e r i s t h e B i s h o p of t h e 
D i o c e s e . 
T h e p r o c e d u r e f o r e l e c t i o n to the 
C o r p o r a t e b o d y of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s s o m e w h a t v a g u e . A f t e r 
e x a m i n i n g t h e B y - L a w s of t h e 
C o l l e g e a n d i n t e r v i e w i n g C o l l e g e 
o f f i c i a l s i t s e e m s t h a t n o f o r m a l 
p r o c e d u r e h a s e v e r b e e n 
e s t a b l i s h e d . H o w e v e r , i t i s 
t r a d i t i o n a l t h a t a s u b - c o m m i t t e e of 
the C o r p o r a t i o n be e s t a b l i s h e d to 
n o m i n a t e i n d i v i d u a l s f o r e l e c t i o n . 
T h e r e i s no s t a n d a r d s e t o f c r i t e r i a 
e s t a b l i s h e d w h i c h a n o m i n e e f o r 
m e m b e r s h i p o n the C o r p o r a t i o n 
Evaluation (Con't.) 
m e m b e r s o f the S t u d e n t C o n g r e s s , 
w i l l h a v e a s i t s s o l e p u r p o s e t h e r e -
e v a l u a t i o n , a n d p o s s i b l y , t h e 
r e s t r u c t u r i n g of t h e B . O . G . T h e 
a c t i v i t y b o a r d of t h e u n i o n c o u n c i l 
w i l l a l s o p a r t i c i p a t e i n t h i s a c -
t i v i t y . 
T h i s c o m m i t t e e w i l l b e l o o k i n g 
c l o s e s t a t t h e d e f i n i t i o n o f p o l i c i e s , 
r e g u l a t i o n s a n d p r o c e d u r e s o f t h e 
B . O . G . , i n a n a t t e m p t to p r e s e n t 
f u t u r e B . O . G . m e m b e r s w i t h t h e 
best p o s s i b l e g u i d e l i n e s f o r a c t i o n . 
B.O.G. (Con't.) 
P . C . w h o w e r e i n v o l v e d i n the 
n e g o t i a t i o n s f o r t h e c o n c e r t . 
A t p r e s e n t , ou t of t h e f i f t e e n 
m e m b e r s w h o c o m p r i s e d t h e 
p r e s e n t B O G at t h e e n d of l a s t 
y e a r , s i x r e m a i n . T h e o t h e r s e v e n 
h a v e , o v e r t h e p a s t t w o m o n t h s , 
r e s i g n e d . T h e B O G h a d b e g u n to 
h o l d i n t e r v i e w s f o r t h e v a n c a n c i e s , 
l a s t m o n t h , bu t to t h i s d a t e , no 
a p p o i n t m e n t s h a v e b e e n m a d e . 
I n the a c t i o n to i m p o u n d the B O G 
f u n d s , M r . G r a n a t o s a w t h r e e 
a r e a s of a c t i o n w h i c h w i l l be t a k e n . 
T h e f i r s t s t e p is t h a t o f i m p o u n d i n g 
of f u n d s f o r the r e m a i n d e r of t h i s 
s e m e s t e r . T h e s e c o n d i s t h a t a l l 
i n t e r v i e w s f o r v a c a n t p o s i t i o n s 
w i l l b e s t o p p e d T h e t h i r d i s t h e 
p r o m o t i o n of a c o m m i t t e e w h o s e 
p u r p o s e w i l l b e to r e - e v a l u a t e , a n d 
p o s s i b l y , r e c o n s t r u c t t h e B O G . . 
m u s t m e e t , r a t h e r i t i s t h e 
d i s c r e t i o n of t h e s u b - c o m m i t t e e a s 
to w h o m they n o m i n a t e . 
A l s o the r u l e s g o v e r n i n g t h e 
t e n u r e of o f f i c e o n th i s b o d y a r e 
u n d e f i n e d I n the a b s e n c e of a n y 
e s t a b l i s h e d t e r m o f o f f i c e o r 
r e q u i r e d r e t i r e m e n t a g e , t h e 
c u s t o m h a s d e v e l o p e d i n w h i c h 
m e m b e r s of the C o r p o r a t i o n h o l d 
o f f i c e f o r l i f e o r u n t i l t h e y v o l u n -
t a r i l y r e t i r e . T h e c o r p o r a t e b o d y 
m a y , h o w e v e r , r e m o v e a n y 
m e m b e r f r o m the c o r p o r a t i o n i f i n 
t h e i r j u d g m e n t he s h a l l b e r e n -
d e r e d i n c a p a b l e b y a g e o r i f h e 
n e g l e c t s o r r e f u s e s to p e r f o r m h i s 
d u t i e s a s a m e m b e r . 
T h e g o v e r n i n g b o d y m u s t m e e t 
a t l e a s t o n c e a y e a r d u r i n g t h e 
l a t t e r p a r t of M a y . A l t h o u g h 
m e e t i n g s m a y b e c a l l e d b y the 
P r e s i d e n t , T r e a s u r e r o r a n y s e v e n 
m e m b e r s a t a n y t i m e , the C o r -
p o r a t i o n d o e s no t u s u a l l y m e e t 
m a n y t i m e s o t h e r t h a n the a n n u a l 
M a y m e e t i n g . 
I n the a b s e n c e of t h e e n t i r e 
c o r p o r a t e b o d y t h e E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e of t h e C o r p o r a t i o n 
c o m p o s e d of F r . H a a s , F r . F e n n e l l 
a n d M r . M c G e e , l e g a l a d v i s o r to 
the c o l l e g e , p o s s e s s e s a n d m a y 
e x e r c i s e a l l the c o r p o r a t e p o w e r s 
w h i c h t h e C o r p o r a t i o n i s no t b y th e 
l a w s of t h i s s t a t e o r of t h e U n i t e d 
S t a t e s i t s e l f to e x e r c i s e . 
I n p r a c t i c e t h e E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e d o e s m u c h of t h e 
r o u t i n e w o r k w h i c h a r i s e s 
t h r o u g h o u t t h e y e a r . E v e n t h i s 
E x e c u t i v e C o m m i t t e e i s n o t 
r e q u i r e d to h a n d l e m a n y a d -
m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s f o r t h e 
p o l i c y of d e l e g a t e d a u t h o r i t y h a s 
e s t a b l i s h e d a d e c i s i o n - m a k i n g 
a r r a n g e m e n t w h e r e b y l e s s e r 
a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l s m a y 
h a n d l e m a n y o f t h e r o u t i n e 
p r o b l e m s . 
B u t a n y " m a j o r p o l i c y d e c i s i o n , " 
r e q u i r e s the s a n c t i o n of t h e e n t i r e 
c o r p o r a t e b o d y . T h u s t h e 
e s t a b l i s h m e n t of a F a c u l t y S e n a t e 
r e q u i r e d t h e m a j o r i t y a p p r o v a l of 
t h e e n t i r e C o r p o r a t i o n . A n y 
s i g n i f i c a n t c h a n g e o r m o d i f i c a t i o n 
o f t h e o b j e c t i v e s , p o l i c i e s o r 
c o n d u c t of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
m u s t m e e t w i t h the a p p r o v a l of t h e 
C o r p o r a t i o n . O n e a d m i n i s t r a t i o n 
o f f i c i a l f e l t t h a t i f t h e C o l l e g e w e r e 
t o b e c o m e c o - e d u c a t i o n a l o r 
a c q u i r e t h e a d j a c e n t C h a p i n 
H o s p i t a l p r o p e r t y t h a t t h e s e w o u l d 
be m a j o r p o l i c y d e c i s i o n s a n d 
t h e r e f o r e r e q u i r e t h e a p p r o v a l of 
the C o r p o r a t i o n . 
History 
of the 
Corporation 
Cowl 
Reprints 
Cow l Seeks More 
Democrat ic Corp . 
L a s t y e a r m a n y m e m b e r s of the 
C l a s s of 1969 s i g n e d s t a t e m e n t s i n 
w h i c h t h e y a g r e e d to w i t h h o l d 
f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n s to t h e 
C o l l e g e u n t i l s u c h t i m e a s the 
C o r p o r a t i o n w o u l d r e s t r u c t u r e 
i t s e l f T h e '69 p r o p o s a l s o u g h t to 
m a k e t h e C o r p o r a t i o n ( n o w 
c o m p o s e d p r i m a r i l y o f 
D o m i n i c a n s ) a m o r e d e m o c r a t i c 
b o d y . S u c h a r e s t r u c t u r i n g w o u l d 
a t t e m p t to m a k e t h e C o r p o r a t i o n 
m o r e t r u l y r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
c o n s t i t u e n t e l e m e n t s of the c o l l e g e 
c o m m u n i t y . 
T h e p r o p o s a l w a s m a d e o f f i c i a l l y 
in a s p e c i a l i s s u e o f T h e C o w l ( M a y 
1, 1969" a n d w a s p r o p o s e d to t h e 
C o r p o r a t i o n a t a m e e t i n g i n th e 
l a t t e r p a r t o f M a y . T h e r e i s a s u b -
c o m m i t t e e w i t h i n t h e C o r p o r a t i o n 
w h i c h h a s b e e n s t u d y i n g t h i s 
q u e s t i o n c a r e f u l l y . B o t h t h e '69 
p r o p o s a l a n d a p l e a for r e s t r u c t u r e 
b y F r . H a a s h a s m a d e t h i s a 
q u e s t i o n o f t h e u t m o s t i m p o r t a n c e 
to t h e e n t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
T h e s u b - c o m m i t t e e o f t h e C o r -
p o r a t i o n i s d u e to r e p o r t a t t h e n e x t 
C o r p o r a t i o n m e e t i n g w h i c h i s 
t e n t a t i v e l y s c h e d u l e d to be h e l d 
s o m e t i m e b e f o r e C h r i s t m a s . T o 
i n s u r e t h a t t h i s s e r i o u s i s s u e i s m e t 
w i t h a s m u c h s p e e d a n d ef-
f e c t i v e n e s s a s p o s s i b l e , T h e C o w l 
m a k e s t h e f o l l o w i n g p r o p o s a l s : 
1) T h a t b o t h t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d the F a c u l t y 
S e n a t e q u i c k l y a c t o n t h e 
q u e s t i o n o f C o r p o r a t e 
R e f o r m . 
2) T h a t F r . H a a s m a k e 
p u b l i c h i s o w n v i e w s o n t h e 
q u e s t i o n . 
3) T h a t t h e s u b - c o m m i t t e e 
o f t h e C o r p o r a t i o n w e i g h t h e 
o p i n i o n s o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a n d F a c u l t y 
S e n a t e i n t h e i r f i n a l r e p o r t 
4 ) T h a t t h e C o r p o r a t i o n 
m e e t B E F O R E D e c . 1 to a c t 
o n t h e p r o b l e m o f 
r e s t r u c t u r e . 
S i n c e t h e C l a s s o f 1969 m a d e i t s 
p r o p o s a l f o r C o r p o r a t e r e s t r u c -
t u r e , T h e C o w l h a s b e e n i t s l e a d i n g 
c h a m p i o n . W e a r e c o n v i n c e d tha t a 
m o r e d e m o c r a t i c C o r p o r a t i o n w i l l 
i n s u r e a m o r e p r o g r e s s i v e 
a c a d e m i c i n s t i t u t i o n . 
Committee Hears 
Student Proposals 
A s p e c i a l s u b - c o m m i t t e e of t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C o r p o r a t i o n , 
f o r m e d to s t u d y p o s s i b l e p l a n s for 
r e v i s i o n o f t h e p r e s e n t s t r u c t u r e s 
o f t h e C o r p o r a t i o n , m e t o n c a m p u s 
d u r i n g t h e w e e k e n d o f M a y 2-4 to 
c o n s i d e r t h e s u b j e c t o f c o r p o r a t e 
r e f o r m . 
T h e s u b - c o m m i t t e e c o n s i s t e d o f 
t h e V e r y R e v . V i n c e n t D o r e , 
C h a n c e l l o r o f t h e C o l l e g e ; V e r y 
R e v . W i l l i a m W a l l a c e , h e a d of t h e 
D o m i n i c a n H o u s e o f S t u d i e s ; R e v . 
T h o m a s G a l l a g h e r , a p a p a l l e g a t e 
s p e c i a l i z i n g i n C a n o n L a w ; R e v . 
R o b e r t M o r r i s , V i c e P r e s i d e n t f o r 
D e v e l o p m e n t , a n d M r . W a l t e r F . 
G i b b o n s , l a w y e r a n d m e m b e r o f 
the C o r p o r a t i o n 
O n F r i d a y . M a y 2, t h e s u b -
c o m m i t t e e m e t f o r o v e r t w o h o u r s 
w i t h a s t u d e n t g r o u p f r o m the 
C l a s s o f 1969. A t t h e m e e t i n g , f o u r 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e s . J o s e p h 
M c A l e e r . P a u l M c G o w a n . M a r t i n 
M c N a m a r a , a n d J a m e s M o n t a g u e , 
p r e s e n t e d t h e i r p r o p o s a l f o r 
r e f o r m o f t h e C o r p o r a t i o n a s it h a d 
a p p e a r e d i n th e M a y 1 s p e c i a l 
e d i t i o n o f . t h e C o w l . A l s o p r e s e n t at 
the m e e t i n g w e r e t h r e e f a c u l t y 
o b s e r v e r s : M r . J o h n L e p p e r , M r . 
D o n a l d L e a r y , a n d R e v . A n t h o n y 
J u r g e l a i t i s , O . P . 
T h e s t u d e n t p r o p o s a l c a l l e d f o r a 
b a l a n c e o f i n t e r e s t a r r a n g e m e n t 
u n d e r w h i c h t h e C o r p o r a t i o n w o u l d 
c o n s i s t o f a r e l a t i v e l y e q u a l 
r e p r e s e n t a t i o n f r o m t h e 
A d m i n i s t r a t i o n , f a c u l t y , a n d 
p a r t i e s o u t s i d e t h e C o l l e g e c o m -
m u n i t y . T h u s , t h e p r o p o s a l 
p r o v i d e s for t h e C o r p o r a t i o n to be 
m e m b e r e d p r e d o m i n a t e l y b y th e 
i n t e r n a l e l e m e n t s o f t h e c a m p u s 
c o m m u n i t y . 
S p e c i f i c a l l y , t h e p r o p o s a l s t a t e d 
t h a t : a l l o f f i c e r s o f t h e C o l l e g e 
A d m i n i s t r a t i o n o f t h e r a n k o f V i c e 
P r e s i d e n t o r a b o v e , p r o v i d e d t h e y 
do not e x c e e d t en i n n u m b e r , s h a l l 
be m e m b e r s o f t h e C o r p o r a t i o n 
S h o u l d t h i s n u m b e r be l e s s t h a n 
t e n . t h e P r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e 
s h a l l m a k e a p p o i n t m e n t s to f i l l 
(hat n u m b e r ; t h e F a c u l t y o f t h e 
C o l l e g e s h a l l , b y d i r e c t e l e c t i o n , 
c h o o s e e i gh t m e m b e r s o f t h e 
( C o n ' t . P g . 9. C o l . 41 
Cowl Proposes 
Student Representation 
T h e C o r p o r a t i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e i s t h e h i g h e s t d e c i s i o n -
m a k i n g b o d y i n t h i s i n s t i t u t i o n ' s s y s t e m of g o v e r n m e n t F r o m t h i s b o d y 
e m e r g e d e c i s i o n s w h i c h d e t e r m i n e b o t h the d i r e c t i o n a n d the p r i o r i t i e s 
w h i c h o u r c o l l e g e is to p u r s u e R e c e n t c h a n g e s s u c h a s c o - e d u c a t i o n a n d 
the new c u r r i c u l u m r e f o r m m a y not h a v e o r i g i n a t e d w i t h i n t h e C o r -
p o r a t i o n H o w e v e r , t h e y r e q u i r e t h e C o r p o r a t i o n ' s a p p r o v a l b e f o r e t h e y 
c a n be i m p l e m e n t e d T h e ( o w l s ta f f f i r m l y b e l i e v e s tha t d e c i s i o n s w h i c h 
a f f e c t the e n t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y c a n not be m a d e w i s e l y b y a b o d y 
w h i c h e x c l u d e s f r o m i t s m e m b e r s h i p t h e v o i c e of w h a t i s the m o s t v i t a l 
e l e m e n t i n a n y c o l l e g e c o m m u n i t y - T h e S t u d e n t B o d y 
D u r i n g t h e pas t t w o y e a r s , t h i s g o v e r n i n g b o d y h a s u n d e r g o n e a 
r e s t r u c t u r i n g p r o c e s s w h i c h h a s g o n e a l m o s t u n n o t i c e d b y the c o m -
m u n i t y at l a r g e T h i s r e s t r u c t u r e , to the m e m b e r s of t h e C o r p o r a t i o n , 
a p p e a r s w i d e - s w e e p i n g a n d c o n s i d e r a t e of t h e v a r i o u s e l e m e n t s w i t h i n 
a n d w i t h o u t t h e c o l l e g e 
R e c e n t l y , t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s g r a n t e d 
the r i g h t to e l ec t a m e m b e r to the C o r p o r a t i o n for a f o u r y e a r t e r m T h e 
l o r m a l r e a s o n for t h i s c o n c e s s i o n w a s tha t "The A l u m n i A s s o c i a t i o n 
c o n s t i t u t e s t h e o n l y o r g a n i z e d o f f - c a m p u s c o n s t i t u e n c y . " C o n c u r r e n t 
w i t h t h i s l o g i c , it w o u l d s e e m tha t the C o r p o r a t i o n w o u l d g r a n t t h e a 
p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i v e sea t a s th e m a j o r o r g a n i z e d o n - c a m p u s 
c o n s t i t u e n c y . If, o n the o t h e r h a n d , the r e a s o n for a c c e p t i n g a n a l u m n i 
d e l e g a t e w a s a p u r e l y f i n a n c i a l o n e , i f w o u l d a p p e a r tha t t h e c o r p o r a t i o n 
is a g a i n i n s i n c e r e i n i t s s u p p o s e d d e s i r e to c h a n g e O n c e a g a i n , h a s the 
C o r p o r a t i o n d o n e a s u p e r b j o b of d i s g u i s i n g e c o n o m i c s h r e w d n e s s a s a 
" d e s i r e " f o r m e a n i n g f u l r e f o r m ? 
T h e C o w l c a n u n d e r s t a n d a n d a p p r e c i a t e t h e g r e a t e i f o r t w h i c h a c -
c o m p a n i e s s u c h c h a n g e . H o w e v e r , i n th e i n t e r e s t o f the c o l l e g e a n d of t h e 
s t u d e n t b o d y , w e m u s t o b j e c t to w h a t is a p p a r e n t l y a n i n e q u i t a b l e 
s y s t e m T h e C o w l w a n t s to b e l i e v e tha t t h e C o r p o r a t i o n i s s i n c e r e i n i t s 
d e s i r e to r e f o r m . 
In J u n e 1971. t h r e e v a c a n c i e s s h a l l o c c u r on the C o r p o r a t i o n T h e s e 
p o s i t i o n s m a y be f i l l e d b y e i t h e r a d m i n i s t r a t o r s , f a c u l t y , a l u m n i , 
s t u d e n t s , b e n e f a c t o r s o f t h e c o l l e g e , o r m e m b e r s f r o m the c i v i c c o m -
m u n i t y . E a c h o f t h e s e g r o u p s , e x c e p t the s t u d e n t b o d y , a l r e a d y h a s 
r e p r e s e n t a t i o n o n the C o r p o r a t i o n . T h e r e f o r e , T h e C o w l p r o p o s e s tha t o n e 
of t h e s e t h r e e v a c a n c i e s b e f i l l e d b y a s t u d e n t ( s e n i o r ) , e l e c t e d b y th e 
s t u d e n t b o d y . T h i s s e n i o r r e p r e s e n t a t i v e w o u l d h a v e f u l l v o i c e a n d v o t e 
on t h e C o r p o r a t i o n . W i t h t h i s s e n i o r , the s t u d e n t b o d y w o u l d a l s o e l e c t a 
j u n i o r w h o w o u l d a c t a s a n " e x o f f i c i o " m e m b e r o f t h e C o r p o r a t i o n . H e 
w o u l d s u b s e q u e n t l y b e c o m e the s t u d e n t b o d y r e p r e s e n t a t i v e o n t h e 
C o r p o r a t i o n , t h u s e a s i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m y e a r to y e a r T h e t w o 
r e m a i n i n g v a c a n c i e s m a y be f i l l e d b y i n d i v i d u a l s f r o m the a b o v e m e n -
t i o n e d g r o u p s . 
If t h i s p r o p o s a l i s a d o p t e d , T h e C o w l f ee l s tha t a m o m e n t o u s s t e p w i l l 
h a v e b e e n t a k e n t o w a r d s m a k i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e t h e o u t s t a n d i n g 
i n s t i t u t i o n tha t i t h a s the p o t e n t i a l to be . A l t h o u g h o n e s t u d e n t m a y no t 
h a v e a m o n u m e n t a l e f f ec t o n the d e s t i n y o f t h e C o l l e g e , t h e C o r p o r a t i o n 
m u s t a t l a s t r e c o g n i z e the S t u d e n t b o d y a s th e v i t a l e l e m e n t o f t h e C o l l e g e 
tha t it t r u l y i s . 
Corporation Awaits 
Student Participation 
b y A n n F r a n k 
A c c o r d i n g to a s t u d y b y t h e 
H i g h e r E d u c a t i o n P a n e l o f t h e 
A m e r i c a n C o u n c i l o n E d u c a t i o n , 
" a b o u t 14 p e r c e n t o f t h e n a t i o n ' s 
c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s h a v e 
s t u d e n t s a s m e m b e r s o f t h e i r 
g o v e r n i n g b o a r d s . " O f t h e 14 
p e r c e n t w i t h s t u d e n t b o a r d 
m e m b e r s , " l e s s t h a n h a l f p e r m i t 
s t u d e n t v o t i n g o n a l l i s s u e s , a n d 58 
p e r c e n t i n d i c a t e d tha t s t u d e n t s 
w e r e no t p e r m i t t e d to v o t e on a n y 
b o a r d i s s u e s . " 
L a s t M a y , a p r o p o s a l w a s m a d e 
b y t h e S t u d e n t C o n g r e s s to s e a t a 
s t u d e n t o n t h e C o r p o r a t i o n , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s g o v e r n i n g 
b o a r d . I n p r i n c i p l e , t h e C o r -
p o r a t i o n a p p r o v e d of t h i s s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n , a n d a s u b -
c o m m i t t e e h e a d e d b y F a t h e r 
W i l l i a m A . W a l l a c e , w a s se t u p . 
T h e p u r p o s e of t h i s c o m m i t t e e w a s 
t o e s t a b l i s h t h e n o r m s a n d 
r e g u l a t i o n s t h a t t h e s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i v e w o u l d a s s u m e w i t h 
h i s p o s i t i o n . 
In a n i n t e r v i e w w i t h D r . P a u l 
v a n K . T h o m s o n , a m e m b e r o f t h e 
s u b - c o m m i t t e e o n s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i o n , D r T h o m s o n 
e x p l a i n e d tha t " t h e C o r p o r a t i o n , 
t h e l e g a l p o l i c y - m a k e r w h i c h 
g o v e r n s t h e c o l l e g e , is se t u p b y the 
s t a t e o f R h o d e I s l a n d . " A l t h o u g h 
o n e m a y f i n d l i s t e d a s m e m b e r s o f 
the C o r p o r a t i o n s o m e o f P C ' s 
a d m i n i s t r a t o r s , i n a c t u a l i t y , t h e 
f a c u l t y a n d the a d m i n i s t r a t o r s o f 
the c o l l e g e a r e s i m p l y a g e n t s of t h e 
C o r p o r a t i o n . 
A t p r e s e n t , m e m b e r s h i p o n t h e 
C o r p o r a t i o n i s a f o u r y e a r t e r m . 
F o r a s t u d e n t to be s e a t e d o n the 
g o v e r n i n g b o a r d , a c h a n g e i n t h i s 
b y - l a w a n d a D p r o v a l of s u c h a 
c h a n g e b y th e s t a t e l e g i s l a t u r e i s 
n e c e s s a r y " I f t h i s b y - l a w w e r e to 
r e m a i n u n c h a n g e d , t h e n a s t u d e n t 
e l e c t e d a s " t h e s t u d e n t 
r e p r e s e n t a t i v e , ' a t t h e e n d o f h i s 
t e r m , w o u l d be a n a l u m n u s ; n o 
l o n g e r w o u l d he be a s t u d e n t a t t h e 
c o l l e g e a n d n o l o n g e r a 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e s t u d e n t s . " 
D r . T h o m s o n a l s o s t a t e d t h a t " t h e 
p r o p o s a l o f f e r e d b y the S t u d e n t 
C o n g r e s s i s a v e r y g o o d m o d e l o f 
the w a y to go a b o u t e l e c t i n g a 
s t u d e n t to t h e C o r p o r a t i o n . " 
B a s i c a l l y , t h i s p r o p o s a l c o n s i s t s o f 
the e l e c t i o n o f t w o s t u d e n t s , a 
J u n i o r a n d a S e n i o r to t h e C o r -
p o r a t i o n ( f i r s t y e a r ) . T h e S e n i o r 
w i l l h a v e t h e r i g h t to v o t e , w h e r e a s 
the J u n i o r w i l l no t . H o w e v e r , b o t h 
w i l l h a v e t h e r i g h t to s p e a k . A f t e r 
t h e f i r s t y e a r , e v e r y y e a r , a n e w 
J u n i o r w i l l b e e l e c t e d , m a i n t a i n i n g 
the t w o - s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n 
D r . T h o m s o n e x p l a i n e d t h a t h i s 
i d e a o f t h e C o r p o r a t i o n w o u l d 
c o n s i s t o f t r u l y c o n s t i t u e n t 
r e p r e s e n t a t i o n . T h a t i s , " a n of-
f i c i a l f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e ; a 
s t u d e n t , a l u m n i , a d m i n i s t r a t i v e 
a n d s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y 
r e p r e s e n t a t i v e s . " T h i s c o n t r a s t s 
s h a r p l y w i t h the b e l i e f t h a t t h e 
C o r p o r a t i o n s h o u l d c o n s i s t o f 
i m p a r t i a l m e m b e r s . 
If o n e w e r e to m a k e a p r o j e c t i o n 
i t w o u l d be s a f e to s a y tha t b y th e 
e n d of t h e s c h o o l y e a r a l l r e d t a p e 
w i l l h a v e b e e n d i s p o s e d of , a n d a 
s t u d e n t w i l l be s e a t e d o n the 
C o r p o r a t i o n . It s e e m s t h a t 
p r o g r e s s h a s b e e n u n a v o i d a b l y 
s l o w e d b y F r W a l l a c e , w h o i s o n 
l e a v e to O x f o r d U n i v e r s i t y i n 
E n g l a n d . H o w e v e r , it w a s i n -
d i c a t e d t h a t h e w i l l be r e t u r n i n g at 
the e n d o f the s e m e s t e r , a n d a 
m e e t i n g o f h i s s u b c o m m i t t e e w i l l 
t a k e p l a c e . 
Wednesday, November 7, 1973 P a g e : i 
B.O.G. Impounded 
Seeks Re-evaluation 
T o : A l l m e m b e r s o f t h e A d v i s o r y 
B o a r d 
R e : B o a r d o f G o v e r n o r s 
In l i g h t o f d i f f i c u l t i e s w h i c h h a v e 
a r i s e n i n t h e B . O . G . i n th e p a s t 
m o n t h , I f e e l t h a t d e f i n i t e s t e p s 
m u s t b e t a k e n to r e c t i f y t h e 
p r e s e n t o p e r a t i o n . T h e r e f o r e , a f t e r 
l e n g t h y c o n s i d e r a t i o n a n d 
d i s c u s s i o n w i t h m e m b e r s of t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s a n d B o a r d of 
G o v e r n o r s , I h a v e c o m e to th e 
d e c i s i o n to i m p o u n d the f u n d s o f 
t h e B . O . G . 
T h i s i m p o u n d i n g o f f u n d s w i l l i n 
e f f e c t e l i m i n a t e a l l s o c i a l a c t i v i t i e s 
f o r t h e r e m a i n d e r o f t h i s s e m e s t e r , 
o t h e r t h a n t h o s e c o m m i t m e n t s 
a l r e a d y c o n t r a c t e d . B y s t o p p i n g 
t h e a c t i v i t i e s o f t h e B o a r d of 
G o v e r n o r s , I f e e l t ha t e n o u g h t i m e 
e x i s t s to p r o p e r l y r e - e v a l u a t e the 
p o s i t i o n a n d s t r u c t u r e o f t h e 
o r g a n i z a t i o n , a s w e l l a s to d e f i n e 
c e r t a i n p o l i c i e s , r e q u i r e m e n t s , a n d 
r e g u l a t i o n s w h i c h m u s t e x i s t . 
T h o s e i n d i v i d u a l s r e m a i n i n g o n 
the B o a r d o f G o v e r n o r s w i l l a c t a s 
a C o m m i t t e e , c h a i r e d b y F r . 
M c M a h o n , t o r e - e v a l u a t e a n d 
r e c o n s t r u c t w h e r e n e c e s s a r y t h e 
B . O . G . 
Stickers Issued 
• O n e h u n d r e d m o r e p a r k i n g 
s t i c k e r s w i l l b e i s s u e d on T h u r s -
d a y , N o v e m b e r 8, f r o m 10 a . m . - 2 
p . m a t t h e S e c u r i t y O f f i c e , S l a v i n 
C e n t e r . F i f t y s t i c k e r s w i l l b e 
i s s u e d to c o m m u t e r s a n d f i f t y to 
r e s i d e n t s t u d e n t s . S i n c e the l a s t 
r e g i s t r a t i o n e n d e d a t t h e 
s o p h o m o r e c l a s s l e v e l , t h e y w i l l b e 
g i v e n f i r s t p r i o r i t y to o b t a i n these 
n e w s t i c k e r s . 
It s h o u l d be e m p h a s i z e d tha t 
s h o u l d t h e r e b e a n y s p a c e s le f t 
a f t e r s o p h o m o r e r e g i s t r a t i o n t h e y 
w i l l b e a l l o t t e d to s e n i o r s a n d 
j u n i o r s r e s p e c t i v e l y . T h u r s d a y 
w i l l , h o w e v e r , b e th e l a s t c h a n c e 
f o r s o p h o m o r e s to r e g i s t e r . 
M a r k Granato's Speech 
Dispels Recent Rumors 
I r e a l i z e t ha t these m e a s u r e s 
m u s t a p p e a r to be h a r s h . H o w e v e r , 
I f i r m l y b e l i e v e tha t t h i s is the o n l y 
m e a n s o f a c c o m p l i s h i n g a 
r e s p o n s i b l e B o a r d of G o v e r n o r s . 
R e s p e c t f u l l y , 
M a r k G r a n a t o , P r e s i d e n t 
S t u d e n t C o n g r e s s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
A g e n d a i n c l u d e d 
Business Dept . 
Holds Seminar 
T h e B u s i n e s s D e p a r t m e n t i s 
s p o n s o r i n g a s e m i n a r on " Y o u r 
C a r e e r " on N o v e m b e r 14, 1973, i n 
H a r k i n s 300. T h e s p e a k e r w i l l b e 
M r . R o b e r t V . S p r a g u e , A s s o c i a t e , 
o f L e n d m a n A s s o c i a t e s i n N o r f o l k , 
V a . M r . S p r a g u e w i l l d i s c u s s s o m e 
o f t h e t y p i c a l q u e s t i o n s w i t h w h i c h 
j o b c a n d i d a t e s a r e f a c e d t o d a y a n d 
c u r r e n t r e c r u i t i n g t e c h n i q u e s . 
L e n d m a n A s s o c i a t e s i s a 
n a t i o n a l y o u t h f u l j o b p l a c e m e n t 
a g e n c y s p e c i a l i z i n g i n f i n d i n g 
e m p l o y m e n t for c a n d i d a t e s w i t h 
c o l l e g e d e g r e e s i n i n d u s t r y . 
A l l j u n i o r s a n d s e n i o r s a r e i n -
v i t e d to a t t e n d . M r s . N a t a l i e S e i g l e 
o f the B u s i n e s s D e p t is C h a i r m a n 
of the s e m i n a r . 
Sociology Dept. 
Sponsors Party 
M e m b e r s of t h e D i v i s i o n of 
S o c i o l o g y w i l l s p o n s o r a b e e r a n d 
c h i p s p a r t y f o r s o c i o l o g y m a j o r s o n 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 7. T h e 
p a r t y w i l l ge t u n d e r w a y at 8 :00 
p . m . i n S l a v i n 217. H o p e f u l l y o t h e r 
s u c h g a t h e r i n g s w i l l b e h e l d d u r i n g 
the a c a d e m i c y e a r . In c o n j u n c t i o n 
w i t h a p e r i o d i c n e w s l e t t e r fo r 
s o c i o l o g y m a j o r s , w h i c h is b e i n g 
i n s t i t u t e d t h i s y e a r , it i s h o p e d tha t 
t h e s e g a t h e r i n g s w i l l s t i m u l a t e 
i n c r e a s e d c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y a n d a m o n g 
s o c i o l o g y m a j o r s . 
T h e p u r p o s e of g a t h e r i n g t h i s 
a f t e r n o o n is to h o p e f u l l y , i n s o m e 
w a y , a n s w e r q u e s t i o n s y o u m a y 
h a v e c o n c e r n i n g t h e p a r k i n g 
s i t u a t i o n , s e c u r i t y , the c a m p u s 
p a t r o l c a r , a n d the B o a r d o f 
G o v e r n o r s . It a p p e a r s to m e , tha t 
in the p a s t f ew w e e k s , t h e C o n g r e s s 
w h i c h I r e p r e s e n t , h a s b e e n u n d e r 
c o n s t a n t c r i t i c i s m . T o s u c h a po in t 
I m i g h t a d d , tha t w e h a v e r e a c h e d 
a n a l l t i m e h i g h of f r u s t r a t i o n . I ' m 
not q u i t e s u r e of the r e a s o n s w h y . 
F i r s t , l e t m e a s s u r e those o f y o u 
w h o c r i t i c i z e fo r the s a k e o f 
c r i t i c i s m , t h a t y o u r p r e s s u r e w i l l 
not r e s u l t i n the r e s i g n a t i o n of 
e i t h e r m y s e l f o r a n y o t h e r m e m b e r 
of t h e C o n g r e s s ; n o r s h a l l w e h a l t 
o u r r e s e a r c h o r n e g o t i a t i o n s i n the 
a r e a s w e a r e c o n c e r n e d w i t h . F o r 
those of y o u w h o a r e i n t e l l i g e n t a n d 
o p e n e n o u g h to c o n s t r u c t i v e l y 
c r i t i c i z e , a n d a r e g e n u i n e l y i n -
t e r e s t e d , I a s s u r e y o u tha t I a m 
o p e n to y o u r s u g g e s t i o n s a n d 
o p i n i o n s at a n y t i m e . T h e d o o r to 
the C o n g r e s s O f f i c e h a s n e v e r b e e n 
c l o s e d a n d it n e v e r w i l l be a s l o n g 
a s I r e m a i n p r e s i d e n t . 
T h e r o l e o f the S t u d e n t C o n g r e s s 
h a s a l w a y s b e e n , o r s h o u l d h a v e 
b e e n , to r e p r e s e n t t h e s t u d e n t b o d y 
in i t s best i n t e r e s t s . I do not fee l 
t ha t t h e p r e s e n t C o n g r e s s h a s in 
a n y w a y d o n e a n y t h i n g b u t 
r e p r e s e n t the best i n t e r e s t s of the 
s t u d e n t b o d y . Y e t w e a r e a t t a c k e d 
b y s o m e w h o a c c u s e us of not b e i n g 
f i r m e n o u g h w i t h t h e a d -
m i n i s t r a t i o n ; w e b e n d too e a s y . 
O t h e r s f ee l w e t r y to b u y r e s p e c t 
f r o m t h e m ; s t i l l o t h e r s c a l l us a n 
u n o r g a n i z e d j u m b l e d a n d e n t i r e l y 
too l a r g e b e a u r a c r a c y . W h y ? I 
h a v e a s k e d m y s e l f t h i s s a m e 
q u e s t i o n at l e a s t t h r e e t i m e s a d a y 
s i n c e I took o f f i c e . I h a v e no r e a l 
a n s w e r ; o t h e r t h a n a n o p i n i o n tha t 
m a n y p e o p l e a r e too i g n o r a n t to 
l o ok b e y o n d t h e i r o w n noses at 
w h a t t h e r e a l p r o b l e m s a r e . So , 
r a t h e r t h a n l e n d a h a n d o r s u p p o r t , 
they w a l l o w i n t h e i r o w n se l f p i t y ; 
g r i e v i n g o v e r t h e i r o w n p r o b l e m s 
— n e v e r d r e a m i n g tha t p o s s i b l y 
the e n t i r e c o l l e g e s h a r e s the s a m e 
d i f f i c u l t i e s . So , b e c a u s e of t h i s 
s e l f i s h a t t i t u d e , n o t h i n g c h a n g e s . 
A n d of c o u r s e , i f t h i s a t t i t u d e 
c o n t i n u e s , it w o n ' t c h a n g e . 
I h a v e l i s t e n e d to p eop l e up h e r e 
s c r e a m b l o o d y m u r d e r abou t the 
r i d i c u l o u s a r g u m e n t s of o u r a d -
m i n i s t r a t i o n . I too w a s one of the 
s c r e a m e r s for q u i t e a w h i l e . N o w 
m y s e n t i m e n t s h a v e c h a n g e d 
r a d i c a l l y . B e c a u s e I h a v e b e e n on 
bo th s i d e s a n d l i s t e n e d to bo th 
a r g u m e n t s , I h a v e s e e n the best 
w a y , the e a s i e s t w a y , t h e m o s t 
f r u i t f u l w a y o f c o n d u c t i n g o u r -
s e l v e s . W h e n w e ac t i r r e s p o n s i b l y , 
w e a r e t r e a t e d i r r e s p o n s i b l y : w h e n 
w e a c t r e s p o n s i b l y , w e a r e t r e a t e d 
r e s p o n s i b l y . W h a t I a m a t t e m p t i n g 
to do is e x p l a i n w h y we a c t i n the 
m a n n e r w e do . It h a s b e e n o u r 
d e c i d e d c o u r s e o f a c t i o n t h i s y e a r 
to c o n c e n t r a t e on d e a l i n g w i t h the 
a d m i n i s t r a t i o n i n t h e m o s t 
r e s p o n s i b l e , m a t u r e , a n d r a t i o n a l 
w a y p o s s i b l e . T h i s , to t h e best o f 
m y k n o w l e d g e , we h a v e d o n e . A n d 
b e c a u s e of t h i s , I b e l i e v e t h i s 
C o n g r e s s h a s a c c o m p l i s h e d m o r e , 
a n d w i l l c o n t i n u e to a c c o m p l i s h 
m o r e t h a n a n y of o u r p r e d e c e s s o r s . 
W h e n w e n o w p r o p o s e c h a n g e , w e 
a r e d e a l i n g w i t h p e o p l e w h o a r e 
a c t u a l l y i n t e r e s t e d i n w h a t w e ' r e 
s a y i n g ; at t i m e s t h i s y e a r , I w o u l d 
s a y t h e a d m i n i s t r a t i o n a c t u a l l y 
c a m e to us for a i d ; e s p e c i a l l y i n 
the a r e a o f s e c u r i t y . T h i s to m e 
p o i n t s to one t h i n g : w e m u s t f i n a l l y 
be o n the r i g h t t r a c k . T h e p r o b l e m 
n o w a p p e a r s to be r e v e r s e d : w h e r e 
i n the p a s t w e h a d no c o o p e r a t i o n 
o r r e s p e c t f r o m t h e a d -
m i n i s t r a t i o n , w e n o w h a v e l i t t l e o r 
no c o o p e r a t i o n f r o m the s t u d e n t 
b o d y . A q u e s t i o n I m i g h t r a i s e : i f i n 
fac t w e no l o n g e r r e p r e s e n t t h e 
f e e l i n g s o r t h e bes t i n t e r e s t s of the 
s t u d e n t b o d y , t h e n no m a t t e r h o w 
g o o d o u r r e p o r e i s w i t h t h e p r e s e n t 
a d m i n i s t r a t i o n , w e n o l o n g e r 
r e p r e s e n t t h e s t u d e n t b o d y . W h i c h 
i n e f f ec t p l a c e s us s o m e w h e r e i n 
the m i d d l e o f the p i c t u r e . If y o u 
c a n u n d e r s t a n d t h i s , I ' m s u r e y o u 
c a n u n d e r s t a n d w h y the f e e l i n g o f 
f r u s t r a t i o n does e x i s t . 
So m u c h f o r m y o w n t h o u g h t s . 
B e c a u s e o f t h e r u m o r s tha t h a v e 
c i r c u l a t e d i n th e p a s t f ew w e e k s . I 
fee l it is n e c e s s a r y to go in to d e t a i l s 
in s e v e r a l a r e a s w e ' v e b e e n c o n -
c e n t r a t i n g o n . I g u e s s the best 
p l a c e to s t a r t i s t h e s e c u r i t y 
s y s t e m . 
A s y o u k n o w , the s i t u a t i o n o n 
c a m p u s a t t h e b e g i n n i n g of t h i s 
y e a r w a s q u i t e c r i t i c a l . W e w e r e 
b e i n g i n v a d e d m o r e o r l e ss e a c h 
n i gh t by the m o n d o t r a f f i c y o u ' v e 
a l l c o m e to k n o w a n d l o ve . 
S o m e t h i n g h a d to be done . T h e 
p r e s e n t s y s t e m u t i l i z i n g t h e 
C o l b e r t A g e n c y w a s e n t i r e l y 
i n a d e q u a t e T h e r e f o r e i t w a s 
d e e m e d r i d i c u l o u s to f u r t h e r ex -
p a n d t h i s s y s t e m a n y f u r t h e r . 
F r o m t h i s d e c i s i o n c a m e the i d e a 
of s t u d e n t s e c u r i t y f o r c e s I ' m not 
abou t to t e l l y o u tha t t h i s s y t e m is 
e i t h e r f o o l p r oo f o r e v e n a d e q u a t e . 
B u t fo r the t i m e b e i n g it a t l e a s t 
o f f e r s us s o m e f u r t h e r p r o t e c t i o n . 
P r e s e n t l y t h e r e is a n e n t i r e l y n e w 
s y s t e m b e i n g d i s c u s s e d a n d for -
m u l a t e d : a s y s t e m w h i c h w o u l d 
u t i l i z e a s e c u r i t y s y s t e m w i t h 
p r o f e s s i o n a l p e o p l e h i r e d b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e It w o u l d be 
v i r t u a l l y i m p o s s i b l e f o r u s to 
f o r m u l a t e a n e w s y s t e m w i t h the 
s p a n of a f ew w e e k s o r e v e n a n 
e n t i r e s e m e s t e r . T h i s is b a s i c a l l y 
the r e a s o n w h y w e o p t e d to go w i t h 
the s t u d e n t s e c u r i t y p r o g r a m . I a s k 
f o r y o u r c o o p e r a t i o n i n t h i s : 
w i t h o u t it w e w i l l h a v e to r e l y on 
j u s t t h e C o l b e r t A g e n c y f o r 
s e c u r i t y , w h i c h w o u l d m o s t l i k e l y 
be a t r a g e d y T h e s e g u a r d s a r e n ' t 
b e i n g p a i d to s i t a r o u n d ; i f t h i s i s 
w h a t y o u e n c o u n t e r l e t s o m e o n e 
k n o w a b o u t it — I a s s u r e y o u tha t 
t h e s i t u a t i o n w i l l be c o r r e c t e d . 
A g a i n , I m u s t e m p h a s i z e 
c o o p e r a t i o n . I t ' s a t l e a s t a s t e p 
f o r w a r d o r i n th e r i g h t d i r e c t i o n 
a n d c a n h e l p for the t i m e b e i n g . 
P r e s e n t l y a r e v i s e d s y s t e m w h i c h 
w o u l d i n v o l v e a g e n e r a l c a m p u s 
l o c k - u p w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
H u x l e y A v e n u e is b e i n g w o r k e d o n . 
I c a n o n l y s u p p o r t t h i s p r o p o s a l , 
bu t a s i n a l l m a t t e r s , it d e p e n d s 
s o l e l y on y o u r c o o p e r a t i o n for i t s 
s u c c e s s o r f a i l u r e . I ' l l g i v e ou t 
d e t a i l s a f t e r w a r d s i f a n y o n e is 
i n t e r e s t e d . 
A s f a r a s th e p a r k i n g s i t u a t i o n i s 
c o n c e r n e d ; a g a i n t h i s s y s t e m is 
n o w h e r e n e a r a d e q u a c y . B u t a t the 
p r e s e n t m o m e n t , I b e l i e v e it i s t h e 
o n l y s y s t e m , a n d I e m p h a s i z e t h e 
best s y s t e m , a v a i l a b l e ... T h e 
C o n g r e s s w a s g i v e n a l i s t of l i m i t s 
to w o r k w i t h i n th e a r e a o f p a r k i n g : 
f r o m these l i m i t s ( u t i l i z i n g t h e 
n u m b e r o f 675 a v a i l a b l e p a r k i n g 
s p a c e s ) w e put t o g e t h e r a s y s t e m 
w h i c h w e though t w a s the f a i r e s t to 
a l l i n v o l v e d . T h e d i s t r i b u t i o n o f 
s t i c k e r s w a s c a r r i e d out i n the 
m a n n e r s p e c i f i e d b y the C o n g r e s s : 
f i r s t c o m e , f i r s t s e r v e d , c l a s s b y 
c l a s s s t a r t i n g w i t h t h e s e n i o r s . 
A n y o n e w h o took the p u b l i c i t y o n 
these n e w r e g u l a t i o n s s e r i o u s l y , 
got a s t i c k e r , w i t h t h e e x c e p t i o n o f 
the s o p h o m o r e c l a s s E i t h e r t h i s 
( C o n ' t . P g . 6, C o l . 2) 
Economics Forum to Be Held 
b y S u z a n n e N e w t o n 
T h e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t , i n 
c o n j u n c t i o n w i t h the S t . A n t o n i n u s 
S o c i e t y , w i l l s p o n s o r a f o r u m 
e n t i t l e d " W h a t D o e s E c o n o m i c s 
H o l d F o r Y o u ? " , o n T h u r s d a y , 
N o v e m b e r 8, a t 7 :30 p . m . , i n 64 
H a l l , S l a v i n C e n t e r . T h e f o r u m w i l l 
be o r i e n t a t e d t o w a r d the F r e s h -
m a n a n d S o p h o m o r e c l a s s e s ; 
p a r t i c u l a r l y t h o s e s t u d e n t s w h o 
a r e u n s u r e o r u n s e t t l e d w i t h 
r e g a r d to t h e i r c o n c e n t r a t i o n . 
T h e p a n e l f o r " W h a t d o e s 
E c o n o m i c s h o l d for y o u " w i l l be 
c o m p o s e d of s t u d e n t s , a l u m n i , a n d 
f a c u l t y . T h e o b j e c t i v e o f t h e 
s e m i n a r i s to f a m i l i a r i z e s t u d e n t s 
w i t h the f i e l d o f e c o n o m i c s , a n d 
s h o w w h a t it h a s to o f f e r t h e m . 
G r a d u a t e S c h o o l , as w e l l a s pos t -
g r a d u a t e e m p l o y m e n t o p -
p o r t u n i t i e s , w i l l be d i s c u s s e d . A 
q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d , a n d 
r e f r e s h m e n t s w i l l f o l l o w . 
T Y P I N G E R R O R S 
E R R O R - F R E E T Y P I N G 
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Re-evaluation Sought 
T h i s p a s t w e e k w i t n e s s e d t h e d e m i s e o f t h e B o a r d o f 
G o v e r n o r s a s a n a d m i n i s t r a t i v e i n f l u e n c e o f c a m p u s s o c i a l l i f e . 
T h i s s t a t e m e n t n e e d s a d e g r e e o f c l a r i f i c a t i o n . I n s o f a r a s a 
d e m i s e i s c o n c e r n e d , t h e S t u d e n t C o n g r e s s h a s i m p o u n d e d a l l 
f u n d s t h a t t h e B o a r d o f G o v e r n o r s o p e r a t e s w i t h . S o c i a l e v e n t s 
a l r e a d y c o n t r a c t e d f o r a r e i n n o w a y a f f e c t e d . T h e a c t o f i m -
p o u n d m e n t w a s c o n c i e v e d a s a v i a b l e w a y o f a v e r t i n g f u r t h e r 
f i n a n c i a l m i s c a l c u l a t i o n s . A l t h o u g h t h e B o a r d o f G o v e r n o r s ' 
a d m i n i s t r a t i v e c a p a c i t y h a s b e e n d i s p e n s e d w i t h , t h e C o n g r e s s 
s t i l l a c k n o w l e d g e s t h e b o d y ' s v a l u e a s a c o n t r i b u t i n g i n f l u e n c e . 
T h e B . O . G . w i l l c o n t i n u e t o o p e r a t e . I t s p u r p o s e w i l l b e t o r e -
e v a l u a t e i t s e l f . A r e - e v a l u a t i o n c o m m i t t e e i s b e i n g f o r m e d . T h e 
c o m m i t t e e w i l l b e c o m p o s e d o f t h e r e m a i n i n g m e m b e r s o f t h e 
B o a r d o f G o v e r n o r s w i t h t h e a d d i t i o n o f t w o m e m b e r s o f t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s . T h e c o m m i t t e e w i l l b e c h a i r e d b y F r . 
M c M a h o n O P . T h o s e c o n c e r n e d s e e m t o t h i n k t h a t t h e c o n c e p t o f 
t h e B o a r d o f G o v e r n o r s i s e s s e n t i a l l y g o o d , h o w e v e r , p r o b l e m s 
s e e m t o e v o l v e a r o u n d t h e b y - l a w s t o i t s c o n s t i t u t i o n . 
T h e p r e s e n t m e m b e r s o f t h e B . O . G . s e e m t o h a v e t w o 
r e c o u r s e s u p o n w h i c h t h e y c a n a c t . T h e y c a n e i t h e r r e s i g n n o w , 
o r t h e y c a n s t a y o n t o f e l i c i t a t e t h e e v a l u a t i o n o f t h e i r a c t i o n s a s 
w e l l a s t h e r u l e s b y w h i c h t h e y o p e r a t e . W e t h e e d i t o r i a l s t a f f , 
f e e l t h a t r e - e v a l u a t i o n i s n e c e s s a r y f o r t h e B . O . G . W e s i n c e r e l y 
h o p e t h a t t h e p r e s e n t m e m b e r s o f t h e b o a r d d o n o t d e s e r t . W h o 
b e t t e r c a n i n t e r p r e t a n d a d j u d i c a t e p a s t d e f i c i e n c i e s ? 
T h e e d i t o r i a l s t a f f o f t h e C O W L a p p r o v e s t h e a c t i o n s o f t h e 
p a s t w e e k . A d e f i n i t i v e a c t i o n w a s d e f i n i t e l y n e e d e d t o a v e r t 
f u r t h e r m i s t a k e s . W e d o e n c o u r a g e r e - e v a l u a t i o n a s b e i n g i n t h e 
b e s t i n t e r e s t s o f t h e s t u d e n t b o d y . 
Campus Council 
R e c e n t l y , t h e s t u d e n t l e a d e r s o f t h e c o l l e g e c o m m u n i t y h a v e 
c o m e t o g e t h e r i n a j o i n t e f f o r t t o s o l v e s o m e o f t h e c a m p u s ' 
p r o b l e m s . K n o w n a s t h e C a m p u s C o u n c i l , i t i s c o m p r i s e d o f 
m e m b e r s f r o m t h e S t u d e n t C o n g r e s s , t h e B o a r d o f G o v e r n o r s , 
T h e C o w l , t h e D i l l o n C l u b , T h e F r i a r s C l u b , t h e A f r o - A m e r i c a n 
S o c i e t y , W D O M , t h e A t h l e t i c C o u n c i l , a n d t h e R e s i d e n t B o a r d . 
T h e a i m o f t h i s C o u n c i l w i l l b e i n t e r - o r g a n i z a t i o n a l c o o p e r a t i o n , 
t h a t i s , w o r k i n g t o g e t h e r t o c o p e w i t h t h e p r o j e c t s o r p r o b l e m s 
t h a t o n e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n c a n n o t h a n d l e a l o n e 
E a c h o r g a n i z a t i o n o r c l u b i s a l l o w e d t w o v o t i n g r e p r e s e n -
t a t i v e s , h o w e v e r , m e m b e r s h i p i s n o t c o e r c i v e . M e e t i n g s a r e h e l d 
e v e r y o t h e r M o n d a y a t 3 : 0 0 p . m . 
W e , t h e e d i t o r i a l s t a f f , f e e l t h a t a t l o n g l a s t a n o r g a n i z a t i o n 
d e a l i n g w i t h c a m p u s p r o b l e m s h a s c o m e i n t o b e i n g . A t C a m p u s 
C o u n c i l m e e t i n g s , d i s c u s s i o n r e i g n s a s t h e p r i m a r y m e a n s 
t o w a r d s a n e n d . I t i s i n e f f e c t a c l e a r i n g h o u s e u s e d t o f o r m u l a t e 
p l a n s f o r i m p l e m e n t a t i o n b y c o o p e r a t i v e e f f o r t o n t h e p a r t o f t h e 
o r g a n i z a t i o n s i n v o l v e d . 
T o t h e s t u d e n t b o d y w e s a y , t a k e a d v a n t a g e o f t h i s 
c o o p e r a t i v e s p i r i t . I t i s t h e r e f o r y o u t o u s e . I t s s u c c e s s i s 
p r e d i c a t e d b y y o u r s u p p o r t . 
The Chestmobile will be on campus 
November 13 and 14, 1973 from 10 a.m. until 3 
p.m. The x-rays will take only a few 
minutes; no disrobing is necessary. 
The Chestmobile will be located in the 
parking lot at the rear'of Alumni Gym, on 
j these two days. 
T h e C l a s s of 1975 a n d t h e R i n g W e e k e n d C o m m i t t e e w o u l d a t 
t h i s t i m e l i k e to p u b l i c l y t h a n k t h e F o o t b a l l C l u b , F r . D r i s c o l l , G e n e 
H a r d i n g a n d h i s s t a f f f o r c o - o p e r a t i n g w i t h us i n m a k i n g F r i a r 
F o o t b a l l a p a r t of o u r R i n g W e e k e n d a c t i v i t i e s . 
W e f e e l a s t h o u g h t h e a d d i t i o n of t h e f o o t b a l l g a m e to o u r 
s c h e d u l e o f a c t i v i t i e s h a s u n d o u b t e d l y m a d e t h i s R i n g W e e k e n d the 
b e s t i n P . C . h i s t o r y . 
T h e a c t i o n w h i c h y o u h a v e s h o w n i l l u s t r a t e s t h e c o m m u n i t y 
s p i r i t w h i c h is t r u l y p r e s e n t h e r e a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
L o u i s A . Z u l l o 
P r e s . C l a s s of 1975 
P e t e r M . C i n c o g r o n o 
C o - C h a i r m a n R i n g C o m m i t t e e 
W O R K STUDY 
POSITIONS A V A I L A B L E 
A T 
Dr. Patrick O'Rourke Children Center 
S 2 . 1 0 per hour 
Contact Counseling Center 
or Jim Sands 
M E M O F R O M T H E E D I T O R 
O v e r t h e l a s t e i gh t d a y s . T h e C o w l s t a f f h a s p r o v i d e d P r o v i d e n c e C o l l e g e w i t h the m o s t e x t e n s i v e 
n e w s p a p e r c o v e r a g e e v e r s e e n at t h i s i n s t i t u t i o n P u b l i s h i n g f our t i m e s in e i g h t d a y s w a s a b i g j o b tha t left the 
s t a f f d r a i n e d a n d t i r e d H o w e v e r , t h e y h a v e a l r e a d y b e g u n w o r k f o r t h e i s s u e w h i c h w i l l a p p e a r o n 14 
N o v e m b e r W e h a v e s p e n t m a n y h o u r s i n T h e C o w l o f f i ce o v e r th e pas t t w o w e e k s , w e w i l l s p e n d m a n y m o r e 
P e r h a p s w e s h o u l d l ook a t the n a t u r e of the p a p e r s tha t w e r e p r o d u c e d i n t h i s p e r i o d W e b e g a n l a s t 
w e e k b y p u b l i s h i n g s i x t e e n p a g e s of w h a t w e c o n s i d e r e d , t o t a l l y r e l e v a n t n e w s , f e a t u r e s , o p i n i o n s , s p o r t s a n d 
e d i t o r i a l s . C o v e r e d i n the s i x t e e n p a g e s w e r e s t o r i e s c o n c e r n i n g c o l l e g e - w i d e , s t a t e - w i d e , n a t i o n - w i d e a n d 
w o r l d - w i d e e v e n t s A l l of these e v e n t s i n s o m e w a y or a n o t h e r a f f e c t e d a l l ou r r e a d e r s S o m e of the s t o r i e s , l i k e 
th e N e w s A n a l y s i s o n the M i d d l e E a s t p r o b l e m s , a n d the e d i t o r i a l a s k i n g f o r P r e s i d e n t N i x o n ' s r e s i g n a t i o n , 
w e r e s u b m i t t e d a f t e r h o u r s of c o n s u l t a t i o n . 
T h e "A S c o r e A g o " s u p p l e m e n t h a s . w e a r e h a p p y to a n n o u n c e , r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e p r a i s e . E d 
C i m i n i , o f c o u r s e , m u s t r e c e i v e the b u l k of t h i s p r a i s e B e s i d e s i t s n o s t a l g i c q u a l i t i e s , h o w e v e r , i t s e r v e s 
v a r i o u s p u r p o s e s . It i n f o r m s A l u m n i of c h a n g e s tha t P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s w i t n e s s e d o v e r the p a s t t w e n t y 
y e a r s . I t g i v e s t o d a y ' s s t u d e n t s a f u l l e r p i c t u r e of t h e i r c o l l e g e , a n d , w e fee l , a l l o w s t h e m to fee l p r i d e i n t h e i r 
i n s t i t u t i o n . It h e l p s s u c h o r g a n i z a t i o n s a s th e p l a n n i n g c o u n c i l to se t g o a l s f o r P C ' s n e x t t w e n t y y e a r s 
Y e s t e r d a y , T h e C o w l c h o s e one s p e c i f i c a n d i m p o r t a n t i s s u e , t h e e l e c t i o n of s t u d e n t s to the C o r p o r a t i o n , 
a n d g a v e the b e s t p o s s i b l e c o v e r a g e of w h o the c a n d i d a t e s a r e I n a d d i t i o n , t o g e t h e r w i t h o u r s e r i e s of P r o f i l e s 
of P r e s e n t C o r p o r a t i o n M e m b e r s , i t m a d e m o r e p e o p l e a w a r e of t h i s e l e c t i o n a n d i t s i m p o r t a n c e o v e r a n y 
o t h e r o r g a n i z a t i o n a t P C . W e f u l f i l l e d o u r r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h i s a r e a , a n d a l s o , p r o v i d e d o u r r e a d e r s w i t h 
a c c e s s to t h e a c t u a l C h a r t e r of P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d the b y - l a w s of the C o r p o r a t i o n 
I n t o d a y ' s i s s u e , w e c o n t i n u e o u r c o v e r a g e of i s s u e s s u r r o u n d i n g the C o r p o r a t i o n . W e w i l l no t c e a s e o u r 
c o v e r a g e of tha t b o d y s i m p l y b e c a u s e the e l e c t i o n s a r e o v e r . W e p r e s e n t to o u r r e a d e r s , a s e l e c t h i s t o r y of the 
S t u d e n t m o v e to s e t a s t u d e n t o n the C o r p o r a t i o n . A l t h o u g h t h i s s t u d e n t a c t i o n w a s v e r y a c t i v e , a n d i n i t s 
o r i g i n s , " r a d i c a l " i n n a t u r e , w e h a v e s e e n h o w the C o r p o r a t i o n , i t s e l f , v o t e d i n f a v o r of th i s , i t s l a t e s t ex -
p a n s i o n . A s t u d e n t o n the C o r p o r a t i o n w a s r e a l i z e d o n l y a f t e r P C . w i t n e s s e d a r e a l d i a l o g u e b e t w e e n 
a t u r e S t u d e n t s , A d m i n i s t r a t o r s , a n d C o r p o r a t i o n m e m b e r s . F o r t h i s a c h i e v e m e n t , w e t h a n k a l l w h o w e r e 
i n v o l v e d i n i t s r e a l i z a t i o r 
W e f e e l w e h a v e s h o w n , t h e n , h o w T h e C o w l h a s e x p a n d e d to m e e t i t s n e w r e s p o n s i b i l i t i e s . W e h a v e 
s h o w n h o w T h e C o w l h a d a d d e d to the c o l l e g e a d y n a m i c f o r u m of i d e a s a n d v e h i c l e f o r " c o m m u n i t y " . W e 
p l e d g e o u r c o n t i n u e d , c o n c e r t e d e f f o r t s i n these r e g a r d s , a n d o n c e a g a i n a s k f o r y o u r a s s i s t a n c e . 
S i n c e r e l y , 
D e n i s K e l l y 
Student Congress Statement 
B e c a u s e of c o m p l a i n t s r e c e i v e d 
i n r e g a r d s to the i s s u i n g of p a r k i n g 
s t i c k e r s e a r l i e r t h i s y e a r , w e f i n d 
c h a n g e s a r e i n o r d e r . C h a r g e s 
h a v e b e e n m a d e t h a t s o m e 
s t u d e n t s h a v e b e e n a l l o t t e d 
s t i c k e r s e v e n t h o u g h t h e y d o no t 
h a v e a c a r o n c a m p u s o r t h e y a r e 
p l a n n i n g o n u s i n g a c a r n e x t 
s e m e s t e r b u t do no t a s of y e t a c -
t u a l l y h a v e a c a r . B e c a u s e w e d i d 
no t d e m a n d c a r r e g i s t r a t i o n i n 
o r d e r to r e c e i v e a s t i c k e r , th i s 
s i t u a t i o n m a y e x i s t . I n the f u t u r e , 
r e g i s t r a t i o n s w i l l be d e f i n i t e l y 
c a l l e d f o r ; h o w e v e r , to a l l e v i a t e 
t h e p r e s e n t s i t u a t i o n , w e m u s t n o w 
a s k f o r r e g i s t r a t i o n s i n o r d e r to 
v a l i d a t e t h o s e s t i c k e r s i s s u e d 
a l r e a d y . 
T h e r e f o r e , o n T u e s d a y a n d 
W e d n e s d a y o f n e x t w e e k , 
N o v e m b e r 13 a n d 14, w e w i l l h o l d a 
r e - r e g i s t r a t i o n f o r p a r k i n g T h i s 
does no t m e a n tha t a l l p a r k i n g 
s p a c e s on C a m p u s w i l l b e r e -
a l l o c a t e d ; those w h o p r e s e n t l y 
h o l d p a r k i n g s t i c k e r s m u s t p r e s e n t 
t h e i r c a r r e g i s t r a t i o n p a p e r s to 
v a l i d a t e t h e i r p r i v i l e g e to p a r k . 
A n y i n d i v i d u a l , a l r e a d y r e g i s t e r e d 
w i t h the S e c u r i t y D e p t . , w h o does 
no t p r e s e n t h i s r e g i s t r a t i o n p a p e r s , 
w i l l l o se h i s p a r k i n g s t i c k e r . B y 
p r e s e n t i n g t h e c a r r e g i s t r a t i o n 
p a p e r s , a s t u d e n t ' s p a r k i n g s t i c k e r 
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w i l l b e c o m e v a l i d a t e d : i f no t 
p r e s e n t e d , t h e s t i c k e r w i l l be 
r e v o k e d T h i s h o p e f u l l y w i l l w e e d 
out those s t u d e n t s w h o a r e a c t u a l l y 
u s i n g a c a r , a n d those w h o a r e 
m e r e l y h o l d i n g a s t i c k e r 
T h e c o m m u t e r s t u d e n t w h o 
d e s i r e s to v a l i d a t e h i s s t i c k e r , a n d 
t h u s r e t a i n h i s p a r k i n g p r i v i l e g e , 
c a n d o s o o n e i t h e r N o v . 13 o r 14, 
f r o m 10:00 a . m . to 3 : 0 0 p . m . i n th e 
b o t t o m l e v e l of S l a v i n C e n t e r . 
M e m b e r s of the D i l l o n C l u b w i l l 
p r o c e s s t h e r e g i s t r a t i o n a n d i s s u e 
to t h o s e v a l i d a t e d a n i d e n t i f i a b l e 
m a r k e r to be p l a c e d o n the p r e s e n t 
s t i c k e r F o r the R e s i d e n t s t u d e n t , 
r e g i s t r a t i o n w i l l t a k e p l a c e i n 
R a y m o n d C a f e t e r i a , o n N o v e m b e r 
13 a n d 14 a t l u n c h a n d d i n n e r . 
I h a v e to a p o l o g i z e f o r t h i s 
s i t u a t i o n . H o w e v e r , r e - r e g i s t r a t i o n 
is n e c e s s a r y i n o r d e r to g i v e a n 
e q u a l o p p o r t u n i t y to those w h o 
d e s i r e p a r k i n g f a c i l i t i e s . I m u s t 
s t r e s s t h e s e r i o u s n e s s of t h i s 
p r o c e d u r e ; those p e o p l e w h o do not 
v a l i d a t e t h e i r p a r k i n g s t i c k e r s a r e 
l i a b l e to t ow . b e g i n n i n g M o n d a y , 
N o v . 19. 
S i n c e r e l y , 
M a r k G r a n a t o 
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Letters to the Editor 
Friars Club 
D e a r E d i t o r , 
I ' m u s u a l l y o n e o f t h o s e " o n e -
l e t t e r - a - y e a r " w r i t e r s to the C o w l 
t h a t y o u p r o b a b l y e n c o u n t e r 
d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e s c h o o l 
y e a r . T r a d i t i o n a l l y , h o w e v e r , I d o 
not w r i t e a l e t t e r to y o u t h i s ' e a r l y ' 
i n t h e s c h o o l y e a r , b u l I t h i n k i t ' s 
t i m e I d i d s o . 
M y l e t t e r c o n c e r n s t h e F r i a r s 
C l u b o f P r o v i d e n c e C o l l e g e A s 
p r e s i d e n t o f t h i s s e r v i c e 
o r g a n i z a t i o n to P . C . , I n a t u r a l l y 
t a k e g r e a t p r i d e i n th e w o r k t h e 
F r i a r ' s C l u b d o e s f o r P C . P e r h a p s , 
t h o u g h , I t a k e g r e a t e r p r i d e i n 
a s s o c i a t i n g m y s e l f w i t h t h e f i f t y -
f o u r o t h e r m e m b e r s , o r F r a i r s , i n 
the C l u b M y p u r p o s e i n w r i t i n g 
t h i s l e t t e r i s not to l a u d t h e 
m e m b e r s of t h e C l u b o n a n i n -
d i v i d u a l b a s i s , o r p r a i s e m y s e l f f o r 
b e i n g p r e s i d e n t o f t h i s 
o r g a n i z a t i o n ; r a t h e r , I w i l l t r y to 
e x p l a i n t h e f u n c t i o n s o f t h e F r i a r s 
C l u b a n d h o p e f u l l y , c l e a r t h e a i r o f 
a n y m i s c o n c e p t i o n s o r i l l f e e l i n g s 
t h a t s t u d e n t s o f P C . h a v e t o w a r d s 
a n i n d i v i d u a l c l u b m e m b e r o r 
a g a i n s t t h e F r i a r s C l u b i n g e n e r a l . 
It w a s s t a t e d i n th e o r i g i n a l 
c o n s t i t u t i o n o f t h e F r i a r s C l u b , i n 
1928, t h a t t h e C l u b w a s d e d i c a t e d 
" t o t h e p r o m o t i o n a n d f u r t h e r a n c e 
o f a l l P r o v i d e n c e C o l l e g e e n -
d e a v o r s ' T o d a y ' s F r i a r s C l u b s t i l l 
r e t a i n s a n d s e e k s f u l f i l l m e n t o f t h i s 
p l e d g e o f s e r v i c e to t h e C o l l e g e . A s 
a r e s u l t , t h e C l u b h a s w o r k e d 
n u m e r o u s a s s i g n m e n t s o v e r t h e 
p a s t y e a r s . E v e n t s w h i c h w e h a v e 
e i t h e r a s s i s t e d o r w i l l be a s s i s t i n g 
a t a r e A c a d e m i c C o n v o c a t i o n ; 
F r e s h m e n P a r e n t ' s D a y ; C l a s s 
R e g i s t r a t i o n fo r E v e n i n g a n d D a y 
S t u d e n t s ; a n d C o m m e n c e m e n t . 
A n o t h e r o f o u r p r i m a r y f u n c t i o n s 
h a s b e e n g i v i n g t o u r s t o 
p r o s p e c t i v e s t u d e n t s a n d o t h e r 
i n d i v i d u a l s w h o a r e v i s i t i n g t h e 
c a m p u s W i t h t h e c o m p l e t i o n o f 
S c h n e i d e r A r e a i n l a t e N o v e m b e r , 
t h e F r i a r s w i l l b e u s h e r i n g a g a i n , 
a s it d i d f o r m a n y y e a r s i n A l u m n i 
H a l l f o r b a s k e t b a l l g a m e s . M o r e 
h i s t o r i c a l t r a c e s o f F r i a r a c t i v i t y 
m a y b e s e e n o n c a m p u s i n s u c h 
p l a c e s a s A q u i n a s C h a p e l , w h e r e 
the C l u b d o n a t e d o n e o f i t s s t a i n e d -
g l a s s w i n d o w s a n d o n H e n d r i c k e n 
F i e l d , w h e r e t h e f i r s t f u l l y -
e q u i p p e d s c o r e b o a r d w a s a g i f t o f 
the C l u b . A n d , no t to be f o r g o t t e n , 
t h e f i r s t m a s c o t s P C . e v e r h a d , 
t w o D a l m a t i o n p u p s , w e r e d o n a t e d 
by t h e F r i a r s C l u b 
B a s i c a l l y , the F r i a r s C l u b is a 
g r o u p of s t u d e n t s w h o h a v e a s e n s e 
o f a l l e g i a n c e to the C o l l e g e T h i s 
l o y a l t y i s e x p r e s s e d t h r o u g h t h e 
s e r v i c e s w h i c h the C l u b y i e l d s D u e 
to t h e n a t u r e of s e r v i c e s p e r -
f o r m e d , it is i m p o r t a n t that the 
C l u b h a s a s p i r i t o f u n i t y p e r v a d i n g 
w i t h i n i t . T h i s u n i t y a n d t h i s 
f r a t e r n i t y is t h e r e t h i s y e a r , a s I ' m 
s u r e w a s p r e v a l e n t y e a r s b a c k . 
T h e g o a l o f s e r v i c e to P C . i s m o s t 
e f f e c t i v e l y f u l f i l l e d w h e n t h i s u n i t y 
is a c h i e v e d . 
D u r i n g t h e S p r i n g of e v e r y y e a r , 
t h e F r i a r s C l u b e l e c t s i t s n e w 
m e m b e r s . M o r e t h a n h a l f the C l u b 
a r e s e n i o r s , a n d a g o o d n u m b e r of 
F r i a r s m u s t be r e p l a c e d . T h e 
p r i m a r y q u a l i t i e s tha t a c a n d i d a t e 
s h o u l d h a v e a r e a c o m m i t m e n t to 
the C o l l e g e , a w i l l i n g n e s s to s e r v e , 
a n d t h e a b i l i t y to s a c r i f i c e . It i s 
d i f f i c u l t to m e a s u r e the q u a l i t i e s 
w h i c h w o u l d b e c h a r a c t e r i s t i c of a 
g o o d F r i a r , a n d the F r i a r s C l u b i s 
w e l l a w a r e o f t h e p r o b l e m . B u t it 
b e l i e v e s tha t t h e p e o p l e w h o a r e 
F r i a r s a r e best a b l e to se l e c t t h o s e 
w h o r e p l e n i s h t h e i r n u m b e r s . T h e 
C l u b a l s o r e a l i z e s tha t m a n y 
s t u d e n t s a r e f u l l y q u a l i f i e d to 
b e c o m e F r i a r s , but d u e to b o t h 
o r g a n i z a t i o n p r a c t i c a l i t y a n d 
f i n a n c i a l r e a s o n s , it i s n e c e s s a r y to 
l i m i t i t s s i z e . 
Y o u a r e e l e c t e d in to the C l u b not 
b e c a u s e o f a c a d e m i c e x c e l l e n c e , 
not b e c a u s e y o u b e l o n g to t h e " i n 
g r o u p " , a n d n e i t h e r w a s t h e 
e l e c t i o n a p o p u l a r i t y p o l l . Y o u 
b e c o m e a F r i a r b y b e i n g y o u r s e l f 
a n d b y p o r t r a y i n g t h e q u a l i t i e s o f 
u n s e l f i s h n e s s , d e d i c a t i o n , a n d 
s e r v i c e w h i c h a r e of p a r a m o u n t 
i m p o r t a n c e i n s u c c e s s f u l l y u n -
d e r t a k i n g t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f 
the F r i a r s C l u b . 
It i s p r o b a b l y t r u e tha t a F r i a r 
g e t s so m u c h out o f th e C l u b s i m p l y 
b e c a u s e h e h a s put so m u c h i n to 
the C l u b . T h e F r i a r s C l u b h a s b e e n 
p r i v i l e g e d to s e r v e P . C . i n th e pas t 
y e a r s a n d h o p e f u l l y w i l l i n c r e a s e 
in t h e f u t u r e i n i t s d e d i c a t i o n to 
h e r . A s a s t r o n g f r a t e r n a l u n i t , 
t h e n , t h e F r i a r s C l u b i s p r o u d to 
e m b a r k o n i t s f o r t y - s i x t h y e a r o f 
s e r v i c e to P C . 
T h a n k y o u for y o u r t i m e a n d I 
r e m a i n . 
S i n c e r e l y , 
J e r o m e W a l l s 
P r e s i d e n t , F r i a r s C l u b 
Nel Schneider 
W e l l g i r l s , i t ' s tha t l i t t l e K r a u l 
a g a i n but t h i s t i m e 1 h a v e no i n -
t e n t i o n of a t t a c k i n g y o u . M y i n -
te r es t l i e s o n l y i n m y upse t 
s t o m a c h a n d m y a i m i s t h e 
R a y m o n d C a f e t e r i a In a n a t t e m p t 
to f i n d R a y m o n d ' s s t a n d i n g a m o n g 
the top ten R . I . r e s t a u r a n t s , I d u g 
u p a c o p y of " T h e T o p T e n R . I . 
R e s t a u r a n t s " f r o m S t a n l e y 
C a m i l l e o w n e r of C a m i l l e ' s R o m a n 
G a r d e n s H o w w o n d e r f u l to see 
S t a n l e y w a s not o n l y the e d i t o r of 
the g u i d e but a l s o p r i n t e r , j u d g e 
a n d d i s t r i b u t o r S u r p r i s i n g l y , 
S t a n l e y ' s r e s t a u r a n t w a s r a t e d 
n u m b e r one . S e e i n g h o w R a y 
P a t r i a r c a , P o l i n o P a s v e t n , a n d 
E m i l i o M a z z o l a a l l s a i d , t h a t s a 
m y k i n d a p l a c e " . ... t h i s K r a u t 
w e n t . 
T o S t a n l e y , a 9 :30 p . m d i n n e r 
a p p o i n t m e n t m e a n s n o t h i n g . 
S c h n e i d e r s t o o d a s M a r i n o . 
C a r u s o . M a r t u c c i , G u s s i e . a n d J o e 
F i n g e r s w a l k e d o n o v e r a n d 
t h r o u g h m e . I felt l i k e the w h o l e 
w o r l d s p o k e I t a l i a n W e l l , t en 
o ' c l o c k i s n ' t so t e r r i b l e to be e a t i n g 
Correction 
D e a r E d i t o r , 
D u e t o a n u n f o r t u n a t e 
t y p o g r a p h i c a l e r r o r , a p h r a s e w a s 
d e l e t e d f r o m the las t p a r a g r a p h on 
m y r e v i e w of S i d d h a r t h a i n th e 
O c t o b e r 31 i s s u e o f T h e C o w l . A s 
the s e n t e n c e a p p e a r e d : 
" T h e n o v e l S i d d h a r t h a i s t h e 
s t o r y ot a n i n w a r d j o u r n e y i n th e 
m i d s t o f t h e o u t s i d e w o r l d , it 
c a n n o t a l l o w us to get i n s i d e S i d -
d h a r t h a ' s h e a d ; so , I t h i n k , t h e 
e s s e n t i a l t h r u s t o f the n o v e l i s 
d i s s i p a t e d i n p i c t u r e s . " T h e w h o l e 
s e n s e o f t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n 
n o v e l a n d f i l m w a s d e s t r a y e d 
d i n n e r . I e v e n s l a r v e d m y s e l f for 
Ih ree d a y s (o g e l the p r o p e r 
" e m p t y s t o m a c h " a p p r o a c h , i n 
effect t h i s h a l f h o u r wa i t s e e m e d 
l i k e n o t h i n g So I thought 
In o r d e r to get a n e q u a l l y ef-
f e c t i v e a g e d l o ok . I p a s t e d on m y 
g r a y i n g m o u s t a c h e , r e c e e d i n g 
h a i r l i n e a n d o u t d a t e d c l o t h e s . T h e 
w a i t e r m u s t h a v e s een t h r o u g h m y 
d i s g u i s e a n d s a i d , " l e i the K r a u t 
k i d w a i t " . W e l l , (he food h a d (he 
e n t i r e r a t i n g r e s t i n g u p o n it n o w . 
U s h e r e d to a r o m a n t i c spot 
w h e r e the s t a i n s r e m i n d e d m e of a 
s o m e w h a t r e n o v a t e d m e n ' s r o o m , 
I s e a r c h e d i n the d a r k to f i n d m y 
c h a i r T h e w i n e o r d e r e d w a s c a l l e d 
B o r d i l i n o W h a t i( w a s is a n y o n e ' s 
g u e s s N o l a b e l , no n a m e , w i t h o n l y 
a t o e n a i l c o n t a i n e d , g i v i n g F e d e r a l 
H i l l a w a y a s to i t s s o u r c e of bot-
t l i n g . A f t e r a s m a n y a s 25. " j u s t a 
f i v e m o r a m i n u t e s " . I f i n a l l y a t e a 
c o l d 11:30 p . m . d i n n e r . 
I o r d e r e d S c a l a p p i n i a l i a 
Z i n g a r e l l a w h i l e m y d a t e h a d P o l l a 
a l l a C a m i l l e . Z i n g a r e l l a is v e a l , 
f r i e d p e p p e r s , w i n e s a u c e a n d 
i b e s i d e s r e n d e r i n g the s e n t e n c e 
i t s e l l i n c o m p r e h e n s i b l e ! . 
T h e s e n t e n c e s h o u l d h a v e r e a d : 
" T h e n o v e l is th e s t o r y of a n i n -
w a r d j o u r n e y i n the m i d s t of the 
o u t s i d e w o r l d a n d . w h i l e the m o v i e 
p r e s e n t s the o u t s i d e w o r l d , it 
c a n n o t a l l o w us to get i n s i d e S i d -
d h a r t h a ' s h e a d ; so , I t h i n k , the 
e s s e n t i a l t h r u s t of the n o v e l i s 
d i s s i p a t e d i n p i c t u r e s . " 
T h u s , the c o n t r a s t b e t w e e n the 
a r t f o r m of the n o v e l a n d the a r t 
f o r m of f i l m is u p h e l d . 
S i n c e r e l y , 
B r i a n H y l a n d 
m u s h r o o m s . T h e y f o r go l l o a d d Ihe 
w i n e s a u c e . Ihe p e p p e r s a n d Ihe 
m u s h r o o m s O n e o u i of l o u r musí 
he f a m i l i e s o d d s . T h e a c -
c o m p a n y i n g two v e g e t a b l e s a n d 
s a l a d w e r e h i j a c k e d s o m e w h e r e 
b e t w e e n s e c t i o n og a n d 2 2 X . 
T h e c a n d l e o b v i o u s l y ( i r e d of the 
w a i t , bu rn t i t s e l f out m i d w a y 
t h r o u g h m y e a t i n g of the v e a l I t ' s 
e m b a r r a s s i n g to k n o w y o u d r o p p e d 
a p i e c e of v e a l on y o u r l a p a n d not 
be a b l e (o f i n d i l T h e h i g h l i g h t of 
the e v e n i n g w a s the s p e e d of w h i c h 
Ihe c h e c k w a s r e t r i e v e d . O n l y a s k 
o n c e a n d y o u r e c e i v e it w i t h i n the 
s a m e b r e a t h . H e m u s t h a v e k n o w n 
t h a i I n e e d e d t h e e x t r a t i m e to 
w o r k off Ihe m i d n i g h t m e a l b e f o r e 
I went to bed . T h e o n l y w o r d s 
h e a r d a l l n i gh t f r o m Ihe w a i t e r 
w e r e " b o y . i t s a b e e n q u i t a t o u g h a 
n i g h t . " M y s e n t i m e n t s e x a c t l y 
G i n o . 
S o P . C . , m y s c a l e s h o w s 
R a y m o n d C a f e 1, R . I . R e s t a u r a n t s 
a f t e r t h e f i r s t i n n i n g . U n t i l t h i s 
l i t t l e K r a u l sees r e a s o n l o s t r i k e 
a g a i n ... C h o w ! 
Course Added 
S i r : 
A n e w c o u r s e w i l l be i n t r o d u c e d 
i n t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t . 
E n g l i s h 404: A m e r i c a n P o e t r y a n d 
P r o s e to 1900, w h i c h w i l l be r u n -
n i n g for t h e f i r s t t i m e t h i s s p r i n g . It 
w i l l h a v e a d o u b l e p e r s p e c t i v e . T h e 
p r o s e w i l l be s t u d i e d i n o r d e r to 
c h a r t the i n t e l l e c t u a l b a c k g r o u n d s 
of A m e r i c a n l i t e r a t u r e ; a u t h o r s 
r e a d w i l l i n c l u d e J o n a t h a n 
E d w a r d s , F r a n k l i n , C r e v e c o e u r , 
J e f f e r s o n , C o o p e r . E m e r s o n . 
T h o r e a u . L i n c o l n , a n d H e n r y 
A d a m s (It s h o u l d be no t ed tha t 
t h i s is n o n - f i c t i v e p r o s e ; E n g l i s h 
405 t a k e s u p A m e r i c a n f i c t i o n 
b e f o r e 1900.) T h e p o e t r y w i l l be 
s t u d i e d fo r i t s o w n s a k e a n d a s 
o f f e r i n g o p p o r t u n i t i e s f o r i n -
t e r p r e t a t i o n a n d e v a l u a t i o n T h o s e 
d r a w n on w i l l i n c l u d e E d w a r d 
T a y l o r , F r e n e a u , E m e r s o n , P o e , 
W h i t m a n , T h e S c h o o l r o o m P o e t s , 
L a n i e r , E m i l y D i c k i n s o n , 
R o b i n s o n , a n d F r o s t . 
E n g l i s h 404 i s s c h e d u l e d for 
s e r i e s K . I h o p e to r u n it a s m u c h a s 
p o s s i b l e not a s a l e c t u r e c o u r s e but 
a s a s e m i n a r , to i n s u r e m a x i m u m 
s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n . F u r t h e r 
p a r t i c u l a r s c a n be h a d f r o m m e in 
m y L i b r a r y s t u d y , 338, a n y af-
t e r n o o n . 
Y o u r s f a i t h f u l l y , 
B r i a n M B a r b o u r 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r 
Opportunit ies 
Ava i lab le 
For Study 
i n B r i t a i n 
S t u d e n t s w h o p l a n to s t u d y i n 
G r e a t B r i t a i n f o r the a c a d e m i c 
y e a r 1974-75 s h o u l d s t a r t t h e i r 
p l a n n i n g n o w to a v o i d d i s a p -
p o i n t m e n t . 
A v a i l a b l e o p p o r t u n i t i e s i n f u l l y 
a c c r e d i t e d P r o g r a m s s p o n s o r e d b y 
A m e r i c a n c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s 
r e m a i n l i m i t e d . E a r l y a p p l i c a t i o n 
i s e s s e n t i a l t o p a r t i c i p a t e i n 
P r o g r a m s c o o p e r a t i n g w i t h B r i t i s h 
U n i v e r s i t i e s a n d o f f e r i n g r e g u l a r 
d e g r e e c o u r s e e n r o l l m e n t . 
I n f o r m a t i o n o n a c c r e d i t e d s t u d y 
a t t h e U n i v e r s i t i e s o f E d i n b u r g h , 
L a n c a s t e r , L o n d o n , S o u t h a m p t o n , 
S u r r e y a n d W a l e s i s n o w a v a i l a b l e 
t h r o u g h the C e n t e r f o r I n t e r -
n a t i o n a l P r o g r a m s , B e a v e r 
C o l l e g e - F r a n k l i n a n d M a r s h a l 
C o l l e g e , G l e n s i d e , P a 19038 
BEST SELLERS ON CAMPUS 
November , 1 9 7 3 
1 I'm O K , You ' re O K 
T h o m a s H a r r i s - A v o n $ 1 9 5 
2 Journey to Ixtlan 
Car los Castaneda-Simon & Schuster M » 5 
3 Chariots ot the Gods? 
E r i c h Von Damken Bantam 1 , 2 5 
4 Jonathan Livingston Seagull 
R ichard B a c h - A v o n $ ' - 5 0 
5 Our Bodies, Ourselves 
Boston Worn ens' Health Book 
Col lect ive-Simon & Schuster * 2 ' 5  
i Open M a r r i a g e 
Nena & George O 'Ne i l l -Avon » ' • " 
7 Joy of Sex 
Alex Comfor t -Crown » • * » » 
8 The Teachings of Don Juan 
Car los Castañeda U. of Cal i f . Press « • « 
9 Gods f rom Outer Space. l ' - 2 5 
E r i c h Von Daniken-Bantam 
10 Dr . Atk ins ' Diet Revolution 
Robert C. A tk ins -Bantam * ' - 9 5 
C o m p i l e d by the C h r o n i c l e of H i ghe r E d u c a t i o n and based on repor t s 
r e c e i v e d f r o m se l ec ted Co l l ege Stores th roughout the na t i on . 
P.C. BOOKSTORE Harkim Hall 
10 p e r c e n t D I S C O U N T o n a b o v e b o o k s t h r o u g h F r i d a y , 
N o v . 16th. 
— A l s o — 
10 p e r c e n t D I S C O U N T o n N e w Y o r k T i m e s B e s t s e l l e r l ist 
a s a l w a y s . 
H A R D W O R K 
L O N G H O U R S 
N O P A Y 
Join 
THE COWL 
S E V E N T H S E A S O N 
R.I. Civic Choral & Och. 
u n d e r D i r e c t i o n of R o n a l d M o r r i s 
M E S S I A H by G e o r g e F r e k d H a n d e l , Sa t . , D e c . 22. 
T H E S P E C T E R B R I D E by A n t o n i n B v o r a k , F r i d a y , J a n . 25 
M A R I T A N A W i l l i a m V i n c e a t W a l l a c e , F r i d a y , A p r i l 5. 
B A C H F E S T I V A L 
1. C a n t a t a N i g h t T h r u M a y 7 
2. I n s t i m e n t a l a t N i g h t t h r u M a y 9 
3. St. M a t h e w P a s s i o n F R 10 
Wednesday, November 7, 1973 
" G a n t r i N i t e " 
i s S u c c e s s f u l 
by H e i d i K e n n y 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e D i l l o n 
C l u b s p o n s o r e d " G a n t r i N i t e " , on 
F r i d a y , N o v e m b e r 2, 1973 . 
A p p r o x i m a t e l y 350 a t t e n d e d th e 
e v en t w h i c h w a s h e l d i n th e m u l t i -
p u r p o s e r o o m . M a n y fe lt it to be a 
s u c c e s s d u e to th e fac t tha t it w a s 
not the o r d i n a r y c o l l e g e m i x e r , 
w i t h a r o c k g r o u p , d a n c i n g a n d 
b e e r . M u s i c a n d e n t e r t a i n m e n t 
w a s p r o v i d e d b y " M o t h e r ' s 
M o u s t a c h e " , w h o p l a y e d a l l o f t h e 
o l d t i m e f a v o r i t e s . T h e r e w a s n o 
d a n c i n g , b u t t h e r e w a s p l e n t y of 
b e e r a n d a n u n l i m i t e d s u p p l y of 
f r e e p e a n u t s . T h e s h e l l s o f t h e 
p e a n u t s w e r e t h r o w n o n the f l oo r to 
c r e a t e a t m o s p h e r e . D u r i n g t h e 
" P e a n u t - P o w e r " 
On Review 
Brother to Dragons 
b y E l i z a b e t h V a n H j u t e n 
L a s t S a t u r d a y n i g h t I s p e n t t w o 
v e r y i n t e r e s t i n g , s o m e t i m e s 
c o n t u s i n g , m i n d b e n d i n g h o u r s a t 
t h e n e w T r i n i t y S q u a r e t h e a t e r . 
T h e M a j e s t i c T h e a t e r w i t h t h e 
i n s i d e r e a r r a n g e d i n t o t w o 
t h e a t e r s , i s t h e n e w c i t e f o r t h e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o m -
p a n y . T h e s t a g e o f t h e l o w e r l e v e l 
t h e a t e r i s t h e s a m e a s th e o l d 
T r i n i t y S q u a r e a n d t h i s i s w h e r e I 
w i t n e s s e d t h e r e v i v a l o f R o b e r t 
P e n n W a r r e n ' s B r o t h e r t o 
D r a g o n s . 
T h e s t o r y i s o f a f a m i l y t h a t 
m o v e d w i t h i t s s l a v e s , f r o m 
V i r g i n i a to t h e d a r k w o o d s o f 
K e n t u c k y w h e r e t h e i r n i g h t m a r i s h 
w o r l d w a s o f f s e t b y th e b r u t a l 
m u r d e r o f o n e o f t h e i r s l a v e s b y th e 
t w o s o n s . T h e m o t h e r o f t h i s L e w i s 
f a m i l y w a s t h e s i s t e r o f T h o m a s 
J e f f e r s o n , w h o c o u l d n ' t q u i t e f a c e 
t h e h o r r o r o f t h e m u r d e r . 
T h i s i s n ' t a n a v e r a g e p l a y w h e r e 
b y j u s t s i t t i n g t h e r e y o u b e c o m e 
i n v o l v e d w i t h t h e c h a r a c t e r s a n d 
t h e i r e m o t i o n s , a n d a r e s p o o n f e d 
f e e l i n g s f r o m b u i l d u p to c l i m a x . 
A n d y e t t h e i m p a c t i s a s g r e a t . It i s 
p o e t r y i n a d r a m a t i c f o r m , a n d l i k e 
D y l a n T h o m a s ' U n d e r M i l k w o o d , i t 
i s a p l a y f o r v o i c e s . C o m -
m u n i c a t i o n w i t h t h e a u d i e n c e i s 
d i f f e r e n t f r o m the t r a d i t i o n a l p l a y 
i n t h a t t h e r e i s a c h o r u s , a n d the 
c h a r a c t e r s o n o c c a s i o n , s p e a k 
d i r e c t l y to t h e a u d i e n c e , c o n s t a n t l y 
r e m i n d i n g t h e a u d i e n c e t h a t t h e y 
a r e a n a u d i e n c e . T h e s c e n e s 
c h a n g e v e r y q u i c k l y w h i c h d o e s n ' t 
g i v e o n e too m u c h t i m e to c o n s i d e r 
t h e i m p l i c a t i o n s o f w h a t h a s b e e n 
s a i d 
A l t h o u g h th e m e s s a g e i s m e n -
t i o n e d i n t h e p l a y b i l l , i t d i d no t 
c o m e a c r o s s to m e i n th e a c t u a l 
v i e w i n g . P e r h a p s t h i s w a s b e c a u s e 
I f o u n d i t d i f f i c u l t to s i f t t h r o u g h 
t h e m e t a p h o r s a n d a p p a r e n t 
s v m b o l i s m , a l l o f w h i c h le f t m e 
c o n f u s e d . B u t t o r a l l o í m y c o n -
f u s i o n w i t h t h e o b l i q u e , t h e a c t u a l 
e v e n t s a n d the s u f f e r i n g b e t w e e n 
t h e t a m i l y m e m b e r s : t h e i r 
g r o p i n g , t h e i r d e s p a i r , t h e i r s e a r c h 
f o r t r u t h i n t h e v e r y d a r k a n d t h e 
v e r y l o n e l y , h a d a g r e a t i m p a c t . I n 
t h i s t h e p l a y i s a s u c c e s s ; i t i s 
t r u e l y a t r a g e d y , s h o w n w i t h a b -
s o l u t e l y u n c o n v e n t i o n a l d e v i c e s . 
T h e r u s t i c s t a g e a n d m i n i m a l u s e 
o f l i g h t s c o i n c i d e s w e l l w i t h t h e 
m o o d . A c c o r d i n g to A d r i a n H a l l , 
t h e d i r e c t o r , " I t d r a w s u p o n 
A m e r i c a n h i s t o r y f o r i t s r e a l i t y 
a n d u p o n A m e r i c a n m y t h o l o g y f o r 
i t s m e t a p h o r s . " 
S o m e s c e n e s i n p a r t i c u l a r w e r e 
v e r y m o v i n g b u t i m a g i n a t i o n i s 
d e f i n i t e l y n e e d e d . I n o n e u n u s u a l l y 
e f f e c t i v e s c e n e a c t o r s a c t u a l l y 
l i e c o m e a r i v e r b o a t s l i d i n g r h y t h -
m i c a l l y a c r o s s t h e b l a c k O h i o 
R i v e r , b a r e l y v i s i b l e b y th e l i g h t o f 
a t o r c h . I n a n o t h e r s c e n e , s e v e r a l 
b e n t a c t o r s w i t h t h e i r c u p p e d 
h a n d s f l u t t e r i n g o v e r t h e i r h e a d 
b e c o m e a m o t h , t h e m o t h t h a t h a s 
j u s t l a n d e d o n L i l b u r n L e w i s ' h a n d 
a s h e s i t s b y a c a n d l e . T h i s d e l i c a t e 
a c t i o n i s d e s c r i b e d b y a c h o r u s i n 
t h e b a c k r o u n d . 
B r o t h e r to D r a g o n s i s a s p e c t a c l e 
a n d a n e x p e r i e n c e t h a t s e e m s to 
e n d w i t h t h e s l i g h t e s t t o u c h o f 
h o p e — l o o k f o r i t . 
G r a n a t o ( C o n ' t . ) 
T h u r s d a y o r F r i d a y , i t w i l l b e 
a n n o u n c e d b y W e d n e s d a y , o n e 
h u n d r e d m o r e s t i c k e r s w i l l b e 
i s s u e d to t h e s t u d e n t b o d y : o n a 
f i f t h y - f i f t h y b a s i s , c o m m u t e r s a n d 
r e s i d e n t s . B e c a u s e t h e s o p h o m o r e s 
w e r e n o t a f f o r d e d a n e q u a l c h a n c e 
a t t h e a l l o t m e n t o f a s t i c k e r , t h e 
n e w i s s u a n c e w i l l s t a r t w i t h t h e 
s o p h o m o r e s , a n d t h e n g o b a c k to 
the s e n i o r a n d j u n i o r c l a s s e s . W e 
d o n ' t h a v e t h e t i m e , n o r d o I f e e l 
w e s h o u l d m a k e t i m e , to w o r r y 
a b o u t t h o s e p e o p l e w h o d i d n ' t f e e l 
l i k e g e t t i n g o u t o f b e d : i n o t h e r 
w o r d s , t h o s e p e o p l e w h o d i d n ' t 
t a k e i t s e r i o u s l y w i l l h a v e to do the 
b e s t t h e y c a n w i t h t h e p r o b l e m 
t h e y t h e m s e l v e s m a d e . T h a t m a y 
s o u n d h a r s h , b u t i t ' s t h e o n l y w a y 
to k e e p s o m e o r d e r to t h e w h o l e 
t h i n g . I h a v e m y o w n f e e l i n g s 
a b o u t t h e T w o n g S y s t e m , i n s o m e 
w a y s I t h i n k i t i s q u i t e u n n e c e s s a r y 
a n d th e f i n e i s to s e v e r e . H o w e v e r , 
a s y s t e m to d i s c i p l i n e t h e p a r k i n g 
p r o b l e m i s i n n e e d a n d t h i s i s t h e 
o n l y o n e a v a i l a b l e a t t h e m o m e n t . 
M o s t l i k e l y , w i t h i n t h e n e x t f ew 
w e e k s , a n y o n e w h o h a s f o l l o w e d 
the p r o c e d u r e s c o r r e c t l y w i l l b e 
a l l o t t e d s p a c e to p a r k : t h o s e w h o 
d i d n ' t , v e i l t h a t ' s t h e i r p r o b l e m 
P r e s e n t l y t h e r e i s n o w h e r e n e a r 
e n o u g h s p a c e o n c a m p u s for 
p a r k i n g a r e a s U n t i l s u c h t i m e t h a t 
s p a c e i s a v a i l a b l e , w e w i l l h a v e to 
e n f o r c e a s y s t e m of t h i s t y p e . 
C o n s i d e r a t i o n s a r e b e i n g g i v e n to 
a c q u i r e f a c i l i t i e s ; t h e r e a r e 
s e v e r a l o p t i o n s b e i n g r e s e a r c h e d . 
g r o u p ' s i n t e r m i s s i o n s M a r x 
B r o t h e r s . W . C . F i e l d s , a n d T h r e e 
S tooges f l i c k s w e r e s h o w n . T o k e e p 
the b e e r l i n e s to a m i n i m u m 
w a i t r e s s e s w a l k e d a r o u n d to the 
t a b l e s a n d s o l d b e e r A l l of t h i s 
a d d e d u p to a n a t m o s p h e r e s i m i l a r 
to tha t of G a n t r y ' s a n d the G r o u n d 
R o u n d 
T h e D i l l o n C l u b B o a r d h e l p e d 
to m a k e " G a n t r i N i t e " t h e s u c -
c e s s i t w a s . H o u r s of t i m e , ef-
f o r t a n d m o n e y w e r e s p e n t to 
m a k e " G a n t r i N i t e " a n e n j o y a b l e 
a n d u n i q u e f o r m of e n t e r t a i n m e n t 
for the c o l l e g e . W e hope tha t those 
w h o a t t e n d e d t h i s a f f a i r h a d a g o o d 
t i m e . W e hope to see y o u a l l a t o u r 
f u t u r e e v e n t s . 
T h e r e h a s a l s o b e e n i n q u i r i e s i n t o 
th e p o s s i b i l i t i e s o f a p a r k i n g r a m p 
o n c a m p u s . A g a i n , I a s k f o r y o u r 
c o o p e r a t i o n . 
T h e c a m p u s p a t r o l c a r , a s h a s 
b e e n a n n o u n c e d , w a s a g i f t o f t h e 
C a m p u s C o u n c i l . T h e C o u n c i l i s 
c o m p o s e d o f t h e p r e s i d e n t a n d 
t r e a s u r e r o f t h e f o l l o w i n g 
o r g a n i z a t i o n s : t h e C o n g r e s s , t h e 
B O G , t h e R e s i d e n t B o a r d , t h e 
D i l l o n C l u b , t h e F r i a r s C l u b , t h e 
A t h l e t i c B o a r d , a n d t h e A f r o -
A m e r i c a n S o c i e t y . A f t e r 
d i s c u s s i n g t h e f e a s i b i l i t y of t h i s 
p r o j e c t , a n d t h e o v e r a l l w o r t h o f 
s u c h a p r o p o s a l , t h e C o u n c i l a p -
p r o p r i a t e d f u n d s f r o m e a c h o f t h e 
r e s p e c t i v e o r g a n i z a t i o n s . T h e r e 
w e r e no c o m m i t m e n t s f o r c e d f r o m 
t h e s e o r g a n i z a t i o n s . T h o s e w h i c h 
c h o s e to do s o , d i d s o o f t h e i r o w n 
a c c o r d . I m y s e l f t h i n k t h a t t h e 
i n t i m i d a t i n g e f f ec t o f t h e c a r a l o n e 
w a s w e l l w o r t h t h e p u r c h a s e p r i c e . 
I n no w a y w a s i t a n a t t e m p t to b u y 
t h e r e s p e c t o f t h e a d m i n i s t r a t i o n . I 
h o n e s t l y d o no t f ee l t h a t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n c o u l d be b o u g h t o f f so 
e a s i l y to b e g i n w i t h : a n y o n e w h o 
c o u l d e n t e r t a i n a n y i d e a o f t h i s s o r t 
m u s t b e a b i t d e m e n t e d . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e d e a l s w i t h 
h u n d r e d s o f t h o u s a n d s o f d o l l a r s 
e a c h y e a r . T h i r t e e n h u n d r e d 
d o l l a r s i s l i k e a s i n g l e d r o p o f r a i n . 
T h e p o i n t i s i n m y m i n d , t h a t no 
m a t t e r w h a t t h e p o l i t i c a l i n -
d i c a t i o n s , t h e c a r i s a n d w i l l 
c o n t i n u e to be w o r t h a g r e a t d e a l to 
the s e c u r i t y p i c t u r e . F o r t h i s 
r e a s o n o n l y , t h e c a r w a s p u r -
c h a s e d . 
m 
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A Sensational 
Experience 
M i s s M a r i a n n e M a s t e r s o n , one 
o f s e v e n b l i n d s t u d e n t s a t t e n d i n g 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s s o l i c i t e d to 
r e n d e r a i d to t h e r e h e a r s i n g c a s t of 
" B u t t e r f l i e s A r e F r e e " , t h e u p -
c o m i n g F r i a r ' s C e l l p r o d u c t i o n 
T h e p a r t o f D o n B a k e r , to be 
p e r f o r m e d by J o h n O ' H u r l e y , i s 
tha t of a b l i n d p e r s o n . It w a s felt b y 
the d i r e c t o r o f t h e p l a y , M i s s L y n n 
R a e S l a v i n , t h a t i n o r d e r for 
a u t h e n t i c i t y to be a c h i e v e d , a b l i n d 
p e r s o n s h o u l d be b r o u g h t i n to 
r e h e a r s e w i t h J o h n O ' H u r l e y . 
T h e f i r s t t h i n g d o n e i n t h i s 
" s p e c i a l r e h e a r s a l " w a s t h e 
a r r a n g i n g of t h e set a s c l o s e l y a s 
p o s s i b l e a s it w i l l be d u r i n g t h e 
p e r f o r m a n c e . M a r i a n n e , t h e n , 
w i t h t h e h e l p o f J o h n O ' H u r l e y 
o r i e n t e d h e r s e l f to t h e se t , a n d i n 
t u r n t a u g h t J o h n h o w to o r i e n t a t e 
h i m s e l f i n t e r m s o f t o u c h a n d 
d i s t a n c e b e t w e e n o b j e c t s . It w a s 
a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e a r e 
c e r t a i n t h i n g s d o n e i n the p l a y 
w h i c h a b l i n d p e r s o n m u s t 
s p e c i f i c a l l y l e a r n h o w to do in 
a c c o r d a n c e w i t h p a r t i c u l a r s e n -
s e s ; r e a c h i n g for the p h o n e m u s t 
e m p l o y t h e s e n s e of h e a r i n g ; 
l i g h t i n g a c a n d l e m u s t be done b y 
t o u c h a n d h e a t p e r c e p t i o n 
A s M i s s M a s t e r s o n s a y s . " T h e 
i d e a w a s to t e a c h h i m to s e n s e 
t h i n g s i n th e s a m e w a y tha t a b l i n d 
p e r s o n w o u l d so tha t he c o u l d 
b e c o m e m o r e a p a r t of the 
c h a r a c t e r he i s p l a y i n g . " S u r e l y , 
t h e s e l f - c o n f i d e n c e t h a t J o h n 
O ' H u r l e y m u s t p o r t r a y a s D o n 
B a k e r i s e x e m p l i f i e d i n t h e 
c h a r a c t e r o f h i s t e a c h e r 
M a r i a n n e M a s t e r s o n is a 
s o p h o m o r e p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r , 
a n d i s E d u c a t i o n a l D i r e c t o r o f 
W D O M . 
C o w l Koto by B i l l C o r n e l i u s 
M a r y a n n e g i v e s J o h n i n s i g h t i n t o a w o r l d of d a r k n e s s . 
C o c k t a i l W a i t r e s s e s W a n t e d 
VOLKSWAGEN B I S 1966'¿, sunroof, 
roof windows, re built engine, low 
mileage - mini condition. B E S T O F -
F E H 7.ÍMW76 or 274-0029. 
U N C L E S A M ' S 
1612 E l m w o o d A v e . 
C r a n s t o n , R h o d e I s l a n d 
T e l . 781-7784 
F u l l o r P a r t T i m e 
H e l p W a n t e d 
VISTA & Peace Corps have hundreds of 
job openings for Seniors . F r o m 
agriculture Lo zoology. Get experience 
you can find in no other organization 
Reps will be in the Placement Office 
soon Sign up now in Placement for an 
interview 
J O B S In Business Consult ing , 
Frequently the difference between a 
marginal and a going business is the 
inability of the former to hire con-
sultants. Business graduates working 
for VISTA and Peace Corps are helping 
lo change that situation. If you have a 
BBA, MBA . or M P A , you should look into 
VISTA and Peace Corps. It's experience 
you'll get with no other organization. A 
representative will be in the Placement 
Off itf on Nov N i IV Signup now for an 
interview. 
INNOVATIVE persons lo leach under-
educated adults, inner-city dropouts. 
Spanish speaking and Indian children in 
the U.S. Must be able lo work outside 
traditional classroom. If you're a senior 
getting a degree in education. English, 
languages, sociology, etc. talk lo a 
VISTA representative in the Placement 
Office on November 14, 15. Sign up today 
for an Interview. 
A P A R T M E N T F O R R E N T — within 
walking distance of PC. $165. per month, 
no lease required, suitable fur up to 4 
students. 4 rooms: 2 bedrooms, living 
rm, kitchen, tile bath. & small pantry. 
Furnished + stove, refrigerator, beds, 
available Oecember I. First and last 
month rent required in addition to $100 
deposit for damages which will be 
returned. Ca l l : 351-2580. 861-7713. 
T E A C H M A T H and Science Where The 
Earth Is Flat Rocks are Ev i l , and 
Turtles Are Sacred. As a Peace Corps 
teacher, you'll gel some lough questions 
from your students. Like: How does the 
turtle Vishnu swimming in his sea of 
milk and pushing up the tree of life fit 
into vour theories of Ihe world. Mr. Bob? 
You don't put legends like these down 
because they are a vital part of your 
Student's culture. One of the challenges 
of leaching math and science in a 
developing country is to create ac-
ceptance for these subjects within the 
irame work or ancienl traditions. A 
Peace Corps - VISTA representative will 
be in the Placement Office on Nov. 14 & 
15. Sign up now for an interview. 
(iirl would like lo get in contact with 
others who are interested in an apart-
ment for next semester. Reply in care of 
the C O W L box 29*1. 
In your job s e a r c h , y o u ' l l r u n ac ro s s a l l k i n d s of g lossy pages and 
promises that so-and-so c o m p a n y w a n t s g r adua t e s w i t h l i b e r a l arTs 
degrees. Las t y e a r ' s sen io rs who chose e i ther V I S T A o r P eac e c o r p s 
A R E A T W O R K in hundreds of pro j ec ts both here a n d in 59 count r i es 
overseas . T e a c h i n g E n g l i s h as a f o re i gn l a n g u a g e ; w o r k i n g in 
tubercu los i s c on t ro l p r o g r a m s , s m a l l pox, and m a l a r i a e r a d i c a t i o n 
p r o j e c t s ; a c t i n g as a g r i c u l t u r a l ex t ens ion a g e n t s ; d eve l op ing a l t e r 
na t i ve s c h q o l s ; c ounse l i ng in d r u g c r i s i s c en te rs a n d m a n y more . 
D e m a n d for these a s s i g n m e n t s is , of course , g reat . It 's « K t r ® r " e J ] [ 
impo r t an t for you to a p p l y before D e c e m b e r To unde r s co r e th i s , V I S T A 
and Peace Co rps r ep r e s en ta t i v e s w i l l be here to sha re i n f o r m a t i o n and 
he lp i n f i l l i n g out a p p l i c a t i o n s d u r i n g th is s emes t e r o n l y : on N o v e m b e r 
M & 15. G o to the p l a c e m e n t of f ice N O W and s ign up for an in t e r v i ew . 
j f 
C o w l Fo to by B i l l C o r n e l i u s 
J o h n O ' H u r l e y a n d M a r y a n n e M a s t e r s o n . on " B U T T E R F L I E S A R E F R E E " se t . 
Corporation Members (Con't.) 
F r o m 1952 to 1956 he t a u g h t , and 
w a s C h a i r m a n of the S o c i o l o g y 
D e p a r t m e n t , at t h e C o l l l e g e of S t . 
M a r y o f t h e S p r i n g s , C o l u m b u s , 
O h i o . H e s e r v e d a s D e a n of M e n 
and C h a i r m a n of t h e S o c i o l o g y 
D e p a r t m e n t at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
for a p e r i o d of s e v e n y e a r s . F a t h e r 
M u r p h y a l s o s e r v e d a s P r i o r of S t . 
S t e p h e n ' s P r i o r y , D o v e r , M a s s . fo r 
t h r e e y e a r s . 
H e i s a m e m b e r of t h e A m e r i c a n 
C a t h o l i c S o c i o l o g i c a l S o c i e t y , a n d 
is t h e a u t h o r of " S t . T h o m a s and 
t h e L i m i t a t i o n o f P r i v a t e 
P r o p e r t y " . 
V e r y R e v . J a m e s M . M u r p h y , 
O . P . , h a s b e e n n a m e d r e l i g i o u s 
s u p e r i o r of the D o m i n i c a n c o m -
m u n i t y at P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
V e r y R e v . B e n j a m i n U r b a n F a y . 
O . P . , I n t e r i m S u p e r i o r of the 
C o m m u n i t y , a n n o u n c e d t o d a y . 
F a t h e r M u r p h y s u c c e e d s V e r y 
R e v . R o y a l J . G a r d n e r , O . P . , w h o 
c o n t i n u e s a s A s s o c i a t e D i r e c t o r of 
A d m i s s i o n s a n d w i l l a l s o h e a d the 
50th a n n i v e r s a r y c o m m i t t e e a t the 
c o l l e g e . T h e c o l l e g e c o m m u n i t y of 
o v e r 80 p r i e s t s is t h e l a r g e s t 
D o m i n i c a n c o m m u n i t y i n t h e 
w o r l d . 
W D O M (91 3 f m I B R O A D C A S T I N G S C H E D U L E 
N O V E M B E R 7 t h r u 13 
W E D N E S D A Y . N O V E M B E R 7th 
M U S I C w i th A l Ando l f o 
R E G I O N A L S O U N D S w i t h M a t t K e l i i h e r T h i s week : Sounds of C a l i f o r n i a . 
N E W S . S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i t h R o g e r L e d u c . 
L I V E W I R E w i t h M a r i a n n e M a s t e r s o n . G u e s t : M r E d w a r d R i c c i u t i , f o r m e r 
r of the N e w Y o r k Zoo l og i ca l Soc ie ty Top i c s d i s cuss ed inc lude w i l d l i f e and 
c o n s e r v a t i o n 
8: i iu p . m . T H E T O P F O R T Y w i t h P a u l J o n e s 
10 OOp m M U S I C w i th B o b F o l e y . D o n M i l l e r and M a t t R y a n 
4:00 a . m . S I G N O F F . 
2 00 p m 
4 00p m 
1:08 p u 
7:00 p . m . 
C u r a t o i 
T H U R S D A Y . N O V E M B E R 8th 
2:00 p . m . M U S I C w i t h Doug H i b b s 
4:00 p . m B L U E s w i t h T e r r y C o n n e l l y a n d G r e g G o v a n i . 
fi:00 p . m . N E W S . S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i th K e v i n F e r g u s o n . 
7 o o p . m E V E N I N G P R O MÚSICA ( C l a s s i c a l M u s i c I w i t h S u e G r e a l y 
10:00 p . m . M U S I C w i t h R o g e r L e d u c . M a t t B r o w n , and T o m F r a s i o ( R i c k M c l n t y r e 
r e v i ews N e i l Y o u n g ' s new a l b u m . " T i m e F a d e s A w a y , " at 11:00). 
4:00 a . m . S I G N O F F 
2:00 p m 
4:00 p .m. 
6:00 p .m. 
7 00 p .m 
8 : 0 0 p . m . 
l O O O p m 
4:00 a .m 
F R I D A Y . N O V E M B E R 9th 
M U S I C w i t h J o h n C o n c a n n o n . 
J A Z Z w i t h G r e g B u d z e n s k i . 
N E W S . S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i th J o h n C o n c a n n o n . 
M U S I C w i t h B o b H a r t r e l 
C O U N T R Y & W E S T E R N M U S I C w i t h T o m " T e x " N o v a k . 
M U S I C w i l h C h i p C u t l e r . P e t e r T h i b a u l l . L o u Swag g e r . 
S I G N O F F 
S A T U R D A Y . N O V E M B E R 10th 
2:00 p .m M U S I C w i th K e v i n F e r g u s o n . 
4:00 p .m T O B E A N N O U N C E D . 
6:00 p . m . N E W S , S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i th R u s s M c N a m m e e . 
7 : 0 0 p . m . E V O L U T I O N O F R O C K w i t h J i m M c M o n i g l e and M i k e Me l s opp . T h i s Week 
T h e A l l m a n n B r o t h e r s B a n d . 
8:00 p . m . O L D I E S B U T G O O D I E S w i th C h r i s F e r r a r o . 
10:00 p . m . M U S I C w i t h J a c k G a l l a g h e r . R u s s M c N a m m e e a n d R i c k M c l n l y r e . 
4:00 a . m . S I G N O F F 
2:00 p . m . 
4:00 p . m . 
6:00 p m 
7:00 p . m . 
8:00 p . m . 
10 <)0 p . m . 
4:00 a . m . 
2:00 p m 
4:00 p .m 
filio p . m . 
7:00 p . i n 
8:00 p . m 
I0 :00p .m . 
4:00 a m 
S U N D A Y , N O V E M B E R U t h 
M U S I C . 
T O B E A N N O U N C E D . 
N E W S . S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i th C a r o l G r a b o w s k i . 
T H E I R I S H H O U R w i t h P a t O F a n n i n g 
T H E T O P T W E N T Y A L B U M S w i th P a u l W i l l i a m s 
M U S I C w i t h J o e Caf fe a n d B r u c e M i l l e r . 
S I G N O F F 
M O N D A Y . N O V E M B E R 12th 
M U S I C w i t h J o e No r co t t . 
S O U L M U S I C w i l h J o e S m a l l . 
N E W S . S P O R T S , C O M M E N T A R Y w i th C h a r l i e M c E n t e e . 
T H E A F R O - A M E R I C A N S O C I E T Y H O U R 
W H A T ' S N E W IN M U S I C w i t h Ma t t B r o w n . 
M U S I C w i th T o m N o v a k . J o e S m a l l and C h u c k M c C a b e . 
S I G N O F F . 
T U E S D A Y . N O V E M B E R 13th 
M U S I C w i th G r e g B u d z e n s k i . 
S H A K E S P E A R E T H E A T R E w i th B a i l l Baillée T h i s week : ' M a c b e t h " 
N E W S . S P O R T S . C O M M E N T A R Y w i th G r e g Varían 
T H E S T U D E N T C O N G R E S S H O U R . 
S P O R T S R A P w i t h T o m N o v a k . M a r k V inc en t . L o u P a l l i n o : names of guests 
tot a v a i l a b l e at press t i m e . 
0:00 p . m . M U S I C w i t h P a u l C o u r t n e y . T e d M o n a h a n and G r i f f C a r r 
4 (to a m . S I G N O F F . 
W D O M R E S E R V E S T H E R I G H T T O M A K E L A S T M I N U T E 
P R O G R A M M I N G C H A N G E S 
2:00 P MI 
3:00p i n 
filio p .m 
7:00 p . m 
K : (HI |) m 
F a t h e r M u r p h y , 48, is a n a t i v e of 
C a m b r i d g e , M a s s . , w h e r e h e 
r e c e i v e d h i s e a r l y s c h o o l i n g . H e is 
a M a y , 1942, g r a d u a t e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d e n t e r e d 
the D o m i n i c a n O r d e r the s a m e 
y e a r . O r d a i n e d i n W a s h i n g t o n , 
D . C . , in 1949, he h o l d s t h e l e c t o r a t e 
a n d l i c e n t i a t e in S a c r e d T h e o l o g y 
f r o m the D o m i n i c a n P o n t i f i c a l 
I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , h a s M . A . 
f r o m N o t r e D a m e U n i v e r s i t y a n d 
h i s P h . D . f r o m the A n g e l i c u m , 
R o m e . 
F r o m 1952 to 1956 he t a u g h t , a n d 
w a s c h a i r m a n of, t h e S o c i o l o g y 
D e p a r t m e n t a t the C o l l e g e of S t . 
M a r y of t h e S p r i n g s , C o l u m b u s , 
O h i o . F r o m 1957 to 1964 he s e r v e d 
a s D e a n of M e n a n d C h a i r m a n of 
t h e S o c i o l o g y D e p a r t m e n t a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . F a t h e r 
M u r p h y a l s o s e r v e d a s P r i o r of St . 
S t e p h e n ' s P r i o r y , D o v e r , M a s s . , 
fo r t h e l a s t t h r e e y e a r s be f o r e 
r e t u r n i n g to P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
1967 to a s s u m e the pos t o f V i c e 
P r e s i d e n t for S t u d e n t R e l a t i o n s . 
H e i s a m e m b e r of the A m e r i c a n 
C a t h o l i c S o c i o l o g i c a l S o c i e t y a n d is 
the a u t h o r of " S t . T h o m a s a n d the 
L i m i t a t i o n of P r i v a t e P r o p e r t y . " 
Peace Corps 
Names Campus 
Representative 
T h e N e w E n g l a n d V I S T A a n d 
P e a c e C o r p s r e c r u i t i n g o f f i c e h a s 
n a m e d J a c k i e F e r g u s o n to c o u n s e l 
s e n i o r s on t h i s c a m p u s on t h e i r 
o p p o r t u n i t i e s i n b o t h P e a c e C o r p s 
a n d V I S T A . 
J a c k i e , w h o is a f o r m e r P e a c e 
C o r p s v o l u n t e e r , w i l l v i s i t h e r e 
f r e q u e n t l y d u r i n g t h e n e x t f ew 
m o n t h s . S h e w i l l b e w o r k i n g 
t h r o u g h the p l a c e m e n t o f f i c e . 
" M y m a j o r r e s p o n s i b i l i t y i s to le t 
p eop l e k n o w w h a t k i n d of j o b s a r e 
o p e n to t h e m f o l l o w i n g g r a d u a t i o n . 
I ' l l a l s o be a v a i l a b l e to a n s w e r 
q u e s t i o n s a n d to h e l p p e o p l e f i l l ou t 
a p p l i c a t i o n s , " s a i d t h e 
r e p r e s e n t a t i v e . 
" A c c e p t a n c e is b a s e d o n i n -
f o r m a t i o n a b o u t y o u f r o m t w o 
f o r c e s ; w h a t y o u s a y a b o u t 
y o u r s e l f i n the a p p l i c a t i o n a n d 
w h a t y o u r r e f e r e n c e s s a y a b o u t o n 
t h e i r r e f e r e n c e s h e e t , " s a i d J a c k i e 
to e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e of the 
a p p l i c a t i o n . H e s a i d t h a t p e o p l e 
w h o f i l l ou t t h e a p p l i c a t i o n on t h e i r 
o w n u s u a l l y w i n d u p u n d e r s t a t i n g 
t h e i r q u a l i f i c a t i o n s . " I ' v e h e l p e d a 
lot of p e o p l e f i l l t h e m out a n d c a n 
u s u a l l y s a v e s o m e o n e f o u r o r f i v e 
(Con ' t . P g . 9, C o l . 5) 
P a g * e Wednesday, November 7, 1973 
Win big prizes! Be famous! 
Enter the Schaefer 
Knight & Dragon 
write-your-own-
punchline contest. 
Help! 
Save us 
from 
hack writers! 
Hey, Kids! You've got 51 chances to win! 
- $25.00 cash First Prize, plus 
- 50 snazzy and alluring Schaefer Knight 
& Dragon T-shirts to the next 50 runners-up. 
All you've got to do 
is write » tocto 
punchline tor the 
Schaefer Kmght 
6 Dragon 
cartoon printed 
below Write your 
boffer on the handy 
coupon below or. if 
it's especially long 
and boring, use a 
separate piece of 
paper 
OHCÍ A KWCHT FELT C O M P E L L E D 
TO GET IT O N AND TELL IT LUCE ÍT 
is S O HE r o m D S E T HIS H E A P 
STRAIGHT A M P PUT DOWN AMY 
B A P V I B E S THAT MIGHT B E G O I N G 
DOWN B E T W E E N H I M S E L F A N P 
H I S R O O W A A A T E , A P R A G O N . 
A N P HE P I P S A Y . \ O O K , M A N , 
yOU OWE M E SEVERAL C A R I O A P S 
O F S C H A E F E R B E E R A N P IT 'S 
A B O U T TIME 1O0 P I P SOMETHING 
COR M E . 0^  YOU ÔCT ME A DATE. 
I U F O R G E T A B O U T THE B E E R ' 
AND THE D R A G O N P I P A G R E E A N P 
P I P REPAIR TO THE PHONE SOOTH 
O F THE L O C A L TAVERN WHERE 
THE N A M E S O F S E V E R A L WILLING 
MA IDENS WERE L ISTED. BUT 
A L A S , HE M E T WITH U T T L E 
S U C C E S S F O R THE KNIGHT « A S 
K N O W N B r O N E A N D A L L TO B E . 
IN THE P A R L A N C E O F T H E 
U N I V F R 5 I T A S A N • I N N V S K A V 
EEPCRAV .TO 
B U T NOT WILLING TO F O R F E I T 
T H E C H A N C E TO E R A D I C A T E HIS 
DEBUrTATlNS PEST. THE P R A G O N 
P C REPAIR TO THE C A M P U S p— J ' — - — — • — — 
NOVELTV S H O P . I S.-h«H»»Comm P O B o . i " J M 
W H E R E H E P I P A C O U N E A 
S U I T A B L E M A T C H F O R O N E S O 
G I F T E D A S T H E K N W H T . 
CxirxlüíT<rNStllion Nn» Hbrt Nrv, tort 1001? 
N a m e _ 
A d d r r n 
I S c h o o l 
A6VAVME IT0M THE80SSA MO* i r 
j awe nut nyrsom&mxw 
AS H A M A l I GOES S O (JOES THE 
NATION B E C A U S E IT H A S 
HAIR UNDER ITS WINGS S O 
H E DECIDÍ D TO K E E P THE DOG 
j T S K r t S i i e S M I III 
ANP nC KMGHT M PRE BARATO. 
ROM VMpWnWrta j P C GROOM 
M t f MOST WSTIPOUVT A M 7 P C 
PUT ON ICS FIEWTT OF SCHAEFER 
BEER. L C M 5 «NCWH TO BE THE 
PUWtCT R l l i l F O R T R r S T i N t T l l 
StCAUSf T H A 6 FLA«OR THAT 
COMES ON BRIGHT I OBSP, EVEN 
AS EVfxTX* RAPES X> MO*N . 
A M ? S O H E P C B E G A I W E N T B V T A M 
M M A C M « S C H A M B E R S . N E P C 
C O U R T H E R W / T H ' T H E B E S T M F O L K 
M U S I C * * B » H I T S O F T H E F O R T I E S 
A M P T H E N P C B E G A L E H E R W I T H 
- s • V . - C i - " S S C V 
U M P A U N T E O H E W E N T O H T O R E C I T E 
• S R I A T M O M E N T S M M E P K X * * H D 
• C K E H E P C «MAT: H 6 M O V E 
Proving once again that: 
All r M ' w i m m • » p o m o a r M no later Oto» 
M u í » « • 17 1971 i N m « • br ludoad «oMy 
or H i t—i al W M u » — « and —I b> pur» 
> « < < i « « > < » « T ( t a n ( « » r H d t n «au " M * te 
« hoot 18 « a n OU to «Mer Contr* « s rtn 
Wednesday, November 7, 1973 P a g e ! l 
O'Shea Places First As Friars Cop Eastern Title 
A n y o n e w h o h a s e v e r s e e n 
h a r r i e r M i c k O ' S h e a i n a c t i o n h a s 
b e e n t o t a l l y i m p r e s s e d . M i c k 
p o s s e s s e s tha t t y p e o f n a t u r a l 
s t r i k e a n d s m o o t h n e s s w h i c h 
m a k e s h i m a d e l i g h t to w a t c h . H e 
s e e m s to f l ow w i t h e a s e a n d de e r -
l i k e a g i l i t y a s he o u t r u n s a l l 
c o m p e t i t i o n B u t s t y l e i s o n l y 
O ' S h e a ' s o u t e r n a t u r e ; i n s i d e he i s 
a l l t a l e n t a n d s t r e n g t h . 
A t F r a n k l i n P a r k i n B o s t o n l a s t 
w e e k , M i c k ' s s t y l e a n d t a l e n t 
c a r r i e d h i m to h i s f o u r t h f i r s t p l a c e 
f i n i s h in a r o w a s h e l e a d the F r i a r s 
to a n o t h e r E I C A A t i t l e . F o r t h e 
p a s t s i x y e a r s , a n d n i n e ou t o f the 
l a s t 10 y e a r s , P r o v i d e n c e h a s 
t o t a l l y d o m i n a t e d t h i s c o n f e r e n c e 
m e e t . T h e y e a r P C . d i d m i s s ou t 
on the t i t l e w a s i n 1967 w h e n t h e y 
f a i l e d to e n t e r . 
O ' S h e a f a s h i o n e d out. a b r i l l i a n t 
v i c t o r y a s he g r a b b e d the l e a d at 
the m i l e m a r k a n d b u i l t u p 200 
y a r d s b e t w e e n h i m s e l f a n d G r e g 
L e e s o f C e n t r a l C o n n e c t i c u t to w i n 
e a s i l y . H i s t i m e o f 24:08 i s o n e o f 
the fas tes t r e c o r d e d o n the f i v e 
m i l e F r a n k l i n c o u r s e t h i s y e a r . 
M i c k ' s t e a m m a t e s w e r e b e h i n d 
h i m a l l t h e w a y . P C . s c o r e d 68 
p o i n t s i n the 13 t e a m r a c e c o m -
p a r e d to 90 for s e c o n d p l a c e 
S p r i n g f i e l d . F r o s h J o h n S a v o i e of 
N e w H a m p s h i r e p o w e r e d to 11th 
p l a c e w i t h a n o t h e r f i ne r a c e . 
D e n n i s S w a r t s t a y e d w i t h the 
l e a d e r s u p to th e t w o - m i l e m a r k 
but f a d e d to f i n i s h in 17th p l a c e j u s t 
b e h i n d P a t R a f f e r t y i n 16th. C h i c k 
K a s o u f r o u n d e d out the F r i a r 
s c o r i n g b y f i n i s h i n g 23rd 
In t h e J u n i o r V a r s i t y r a c e , 
P r o v i d e n c e a l s o d o m i n a t e d w i t h a 
l o w 25 p o i n t s o n the s t r e n g t h of a 1-
2-3 f i n i s h . R i c k O ' C o n n o r g r a b b e d 
f i r s t p l a c e o v e r th e 3.2 m i l e c o u r s e 
to t h e d e l i g h t o f a n e x c i t e d D a n n y 
C a r r o l l I r i s h m a n P h i l C a m p b e l l 
t ook s e c o n d w i t h a f ine r a c e a n d E d 
L u s s i e r . t h e e a r l y l e a d e r , f i n i s h e d 
t h i r d . K e i t h G a l l a g h e r a n d B r u c e 
D e r r i c k f i n i s h e d n i n t h a n d 10th 
r e s p e c t i v e l y . 
O V E R H I L L N ' D A L E 
H a r r i e r of the w e e k a w a r d goes 
to P h i l C a m p b e l l , w h o h a s b e e n 
v e r y t o u g h o f l a t e a f t e r c o m i n g of f 
of a p a i n f u l toe i n j u r y ... A n y o n e 
i n t e r e s t e d i n j o i n i n g t h e R i c k 
O ' C o n n o r F a n C l u b is a s k e d to 
c o n t a c t " D a n t h e M a n " C a r r o l l . 
F o r a n o m i n a l fee D a n w i l l g i v e 
y o u a s i x - b y - e i g h t pho t o of R i c k 
w i n n i n g the E a s t e r n ' J . V . ' r a c e 
p l u s a m i m e o g r a p h e d c o p y of one 
of R i c k ' s s e m e s t e r m a r k r e p o r t s ... 
C e r t a i n m e m b e r s o f the t e a m h a v e 
d e v e l o p e d u n i q u e a p p e t i t e s for 
M e x i c a n food . T h e f a v o r i t e d i s h of 
t h e s e • " S o u t h o f t h e B o r d e r " 
g o u r m e t s is t a c o s s e r v e d b y E l 
J a c k o i s t h e B o x l o c a t e d 
s o m e w h e r e in W a r w i c k ... T h e X - C 
c a r e e r of the G r e a t C h r i s M u r p h y 
h a s c o m e to a c l o s e . M u r p h w a s a 
m e m b e r of the u n f o r g e t t a b l e 1970 
F r e s h m a n X - C t e a m w h i c h i n -
c l u d e d s u c h P C i m m o r t a l s a s J i m 
G a u g h a n , K e v i n B e a s l e y a n d D a v e 
T e s s i e r . C h r i s c o n t i n u e d to w o r k 
h a r d a s a S o p h , but r e a l l y d i d n ' t 
m a k e a n y r e a l p r o g r e s s u n t i l he 
a t t a c h e d h i m s e l f to A l l a h , g o d of 
the t r a n s c e n d e n t a l r u n n e r . In h i s 
r e v e l a t i o n M o h a m m a d M u r p h y 
r o s e to be the n u m b e r nne two-
m i l e r on the t e a m , but w a s s e i z e d 
b y a t h i r s t - f o r - p o w e r — a n d 
d e c i d e d to c r u i s e t h r o u g h h i s 
s e n i o r y e a r . A s for the f u t u r e , o n l y 
A l l a h k n o w s . 
Friday, Nov. 9 
R a y m o n d C a f . , 8 p . m . - l a . m . 
M u s i c b y B l u e B i r d . G r e e n 
t i c k e t s n e e d e d f o r a d m i s s i o n . 
B e e r , 5 for $1.00. 
Saturday, Nov. 10 
E C C F C G a m e a t H e n 
d r i c k e n F i e l d , P . C . v s . 
W e s t c h e s t e r , 1 p . m . 
D i n n e r - D a n c e a t C h a t e a u de 
V i l t e W a r w i c k M a l l , W a r w i c k , 
R h o d e I s l a n d , R i n g 
D i s t r i b u t i o n — 7 : 4 5 ; 
C e r e m o n i e s b e g i n a t 8 :15, 
D i n n e r w i l l be s e r v e d a t 8:30. 
O p e n B a r & D a n c i n g 9:30-
12:30. W h i t e b i d c a r d s n e e d e d 
for a d m i s s i o n . ( P l e a s e c h e c k 
t a b l e a s s i g n m e n t s . ) A f t e r 
p a r t y — M u l t i P u r p o s e R o o m 
of S l a v i n C e n t e r . 
E n t e r t a i n m e n t : b y J e r r y 
W a l l s . L a s t s u n t i l 3 a . m . P i n k 
t i c k e t s n e e d e d f o r a d m i s s i o n . 
Sunday, Nov. 11 
M a s s a t noon a t G u z m a n 
C h a p e l , B r u n c h i m m e d i a t e l y 
f o l l o w i n g . 
b y L e n A l s f e l d 
F o r o v e r a q u a r t e r of a c e n t u r y 
u n t i l 1967, P C . w a s w i t h o u t a 
f o o t b a l l t e a m to f i l l a m u c h n e e d e d 
F a l l v a c a n c y . S i n c e 1967, the 
F r i a r s G r i d d e r s h a d b e e n f o r c e d to 
f ight not o n l y t h e i r o p p o n e n t s , bu t 
i t s A d m i n i s t r a t i o n , p o o r p l a y i n g 
c o n d i t i o n s , p o o r s t u d e n t s u p p o r t 
a n d a g e n e r a l f e e l i n g of a p a t h y . 
T h i s y e a r h o w e v e r , w i t h t h e 
p a s s a g e of t h e f o o t b a l l r e f e r e n -
d u m , m o s t of t h e i r h a r d s h i p s w e r e 
r e m o v e d , bu t s t i l l t h e s p o r a d i c 
s u p p o r t r e m a i n s . S u r e l y the h a r d 
w o r k a n d d e s i r e e x h i b i t e d b y the 
g r i d d e r s is not r e f l e c t e d i n the l a c k 
o f c o m m u n i t y s u p p o r t . T h e 
s c h e d u l e c o n s i s t e d of the top c l u b 
t e a m s i n the c o n f e r e n c e w h i c h 
m e a n t e v e r y g a m e w o u l d be e x -
c i t i n g . T h e i r l a t e s t o n e - s i d e d 
v i c t o r y o v e r A s s u m p t i o n 26-0 
s h o w s jus t h o w p o w e r f u l t h e F r i a r s 
a r e . 
W e s t c h e s t e r C o m m u n i t y C o l l e g e 
i n v a d e d H e n d r i c k e n F i e l d , 
S a t u r d a y at one o ' c l o c k to c l o s e 
out t h e F r i a r s s e a s o n . A t r e m e n -
d o u s c r o w d t u r n - o u t c o u l d be the 
d i f f e r e n c e b e t w e e n a l o s i n g a n d 
w i n n i n g s e a s o n . Y o u r f o o t b a l l 
t e a m d e s e r v e s y o u r a t t e n d e n c e . I 
w o u l d l i k e to c o n g r a t u l a t e R i c h i e 
K l e s s a n d J o h n T a v a l o n e o n four 
y e a r s of o u t s t a n d i n g s e r v i c e b o t h 
o n a n d of f the f o o t b a l l f i e l d . T h e i r 
h a r d w o r k a n d l o n g h o u r s h a v e 
h e l p e d to e l e v a t e the g r i d d e r s to 
t h e i r p r e s e n t r e s p e c t a b l e p o s i t i o n 
a m o n g P . C . s p o r t s . 
C o n g r a t u l a t i o n s a n d g o o d l u c k to 
the o t h e r F r i a r s e n i o r s ; J o h n 
B r a d y , J o h n G e a r y , S t e v e W o o d s , 
S a l G u l i n o , F r e d T r e s s l e r , A u r y 
C o m m i t t e e ( C o n ' t . ) 
C o r p o r a t i o n ; , t h e g r a d u a t i n g 
S e n i o r C l a s s of S t u d e n t s o f t h e 
C o l l e g e s h a l l , b y e l e c t i o n , choos e 
t w o f a c u l t y m e m b e r s to s e r v e 
for a o n e y e a r t e r m a s t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e s a s m e m b e r s of the 
C o r p o r a t i o n ; the a b o v e s a i d t w e n t y 
C o r p o r a t i o n m e m b e r s s h a l l m e e t 
a n d e l e c t , u p o n n o m i n a t i o n b y o n e 
f o u r t h of t h e i r n u m b e r , n i n e a d -
d i t i o n a l m e m b e r s w h o h a v e s h o w n 
e x c e p t i o n a l a b i l i t y a n d i n t e r e s t i n 
the C o l l e g e . T h e s e l a s t n i n e s a i d 
a d d i t i o n a l m e m b e r s n e e d n o t 
n e c e s s a r i l y be c h o s e n f r o m w i t h - i n 
the C o l l e g e . 
M a r t i n M c N a m a r a i n i t i a l l y 
p r e s e n t e d t h i s s t u d e n t p r o p o s a l to 
t h e m e m b e r s o f t h e s u b -
c o m m i t t e e . F o l l o w i n g h i s 
p r e s e n t a t i o n , t h e r e w a s a n o p e n 
e x c h a n g e of q u e s t i o n s a n d c o m -
m e n t s i n w h i c h a l l those p r e s e n t 
e x p r e s s e d t h e i r o p i n i o n s . A f t e r the 
s t u d e n t s ' c a s e h a d b e e n t h o r o u g h l y 
e x p l a i n e d a n d e x a m i n e d , the s u b -
c o m m i t t e e a s s u r e d the s t u d e n t s 
tha t t h e y w o u l d r e c e i v e a c o p y a n d 
f u l l e x p l a n a t i o n of the f i n a l c o m -
m i t t e e r e c o m m e n d a t i o n s , a n d the 
m e e t i n g w a s a d j o u r n e d . 
" J o e W i l l e " L i c a t a , B r i a n C a r e y , 
E d " E . J . " C a r r e i r o , J a c k G a y , 
H a r r y S c a n l o n , R a n d y P a l m e r , 
a n d P a u l B r o w n . 
O n the s o c c e r s c e n e ; t h i s y e a r ' s 
r e c o r d of 5-2-3 is not r e f l e c t i v e of 
t h e i r o u t s t a n d i n g s e a s o n . T h e y a l s o 
d r e w a s m a l l but s p i r i t e d fan 
s u p p o r t to b a c k the e x c i t i n g a c t i o n . 
T h e t r i - c a p t a i n s K e v i n H a v e r t y , 
" X " M a n t e s a n z , a n d T i m G i l b r i d e 
h a v e w i t n e s s e d t h e s o c c e r 
p r o g r a m e x p a n d f r o m a w e a k c l u b 
s c h e d u l e of t h e i r f r e s h m a n y e a r to 
a c o m p e t i t i v e u n i v e r s i t y s t a n d a r d . 
T h e i r c o n t r i b u t i o n to the s o c c e r 
t e a m is s h o w n in the r a p i d g r o w t h 
of i n t e r e s t s u r r o u n d i n g t h e i r s p o r t . 
It i s t h e i r d e d i c a t i o n a s w e l l a s the 
o t h e r s e n i o r s ; L a r r y W h i t , B o b 
M o r g a n a n d P e t e r S h e i l t ha t m a k e 
the f u t u r e s u c c e s s of P r o v i d e n c e 
s o c c e r s e e m i m m i n e n t . 
G o o d l u c k to a l l t h e F a l l s p o r t s a s 
t h e i r s e a s o n s c l o s e t h i s w e e k . 
A N S W E R S T O 
S P O R T S Q U I Z 
1-0 4-B 
2-B 5-A 
;i-i7:i 6-C 
R e p r e s e n t a t i v e ( C o n ' t . ) 
h o u r s of s i l e n t e x a s p e r a t i o n . " 
S n e l i s t e d s o m e of the n e e d s of 
P e a c e C o r p s a n d V I S T A f o r 
t r a i n i n g b e g i n n i n g t h i s s u m m e r . 
P e a c e C o r p s i s l o o k i n g for 238 
p e o p l e w i t h B B A ' s for p r o g r a m s i s 
L e s o t h o , B r a z i l , C a m e r o o n , 
L i b e r i a , e t c . V I S T A is l o o k i n g f o r 
181 p e o p l e w i t h s o c i o l o g y d e g r e e s 
a n d 239 w i t h d e g r e e s i n s o c i a l 
w e l f a r e In e d u c a t i o n V I S T A is 
l o o k i n g f o r 390 p e o p l e w i t h 
s e c o n d a r y d e g r e e s a n d 98 p eop l e 
w i t h t u t o r i n g e x p e r i e n c e . P e a c e 
C o r p s is l o o k i n g for 130 p eop l e to 
t e a c h E n g l i s h a s a s e c o n d 
l a n g u a g e i n a n I v o r y C o a s t 
p r o g r a m . P e r u w a n t s 50 p e o p l e 
w i t h e d u c a t i o n d e g r e e s a n d n e w 
m a t h e x p e r i e n c e to set u p a 
c u r r i c u l u m f o r e l e m e n t a r y 
s t u d e n t s . T h a i l a n d w a n t s z oo l ogy 
m a j o r s to do w i l d l i f e r e s e a r c h a n d 
to t e a c h . V I S T A is l o o k i n g f o r 213 
peop l e w i t h h e a l t h a n d m e d i c a l 
d e g r e e s ; 46 p e o p l e i n v o c a t i o n a l 
e d u c a t i o n ; 32 p e o p l e w i t h a h o m e 
e c d e g r e e a n d 53 j o u r n a l i s m 
m a j o r s . 
" T h i s i s o n l y a s a m p l i n g o f the 
k i n d s o f p e o p l e w e ' r e l o o k i n g l o r . 
I ' l l be o n c a m p u s on W e d n e s d a y 
a n d T h u r s d a y , N o v e m b e r 14 a n d 15 
f o r p e r s o n a l i n t e r v i e w s . S i g n u p 
b e f o r e h a n d i n t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r i n the S t u d e n t U n i o n . Y o u 
c a n c o n t a c t m e t h e n o r get i n t o u c h 
w i t h m e b y c a l l i n g ( p e r son - t o -
p e r s o n , c o l l e c t ) a t 223-6360." 
E. & J . PIZZA 
REGULAR & FAMILY SIZE P IZZAS 
GRINDERS and SPAGHETTI 
Call Your Orders Before You Leave Home 
They Will Be Ready on Arrival 
7 5 1 - 2 2 5 1 
600 Douglas A v e . Prov idence , R.I. 
Delivery Man for P.C. Wanted 
Intramural 
Football Playoffs 
H e n d r i c k e n F i e l d 
T h u r s . , Nov. 8 
2:00 L ibe ra ted Conference 
3:00 Nat ional and A m e r i c a n Conferences 
Athletic Department Holds Press Day 
SPORTSDESK 
b y B o b P h i l l i p s 
O n T h u r s d a y , N o v e m b e r 1, t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e A t h l e t i c 
D e p a r t m e n t s t a g e d i t ' s a n n u a l 
P r e s s D a y . A s c o a c h D a v e G a v i t t 
i n s i s t s o n " c l o s e d " p r a c t i c e s , t h i s 
is the o n l y o p p o r t u n i t y f o r t h e l o c a l 
p r e s s to w i t n e s s a l i v e F r i a r 
p r a c t i c e . P r e s s D a y s t a r t e d at 4 .00 
p . m . w h e n the p h o t o g r a p h e r s a n d 
w r i t e r s w e r e a l l o w e d to i n t e r v i e w 
o r t a k e p i c t u r e s o f a n y o n e t h e y 
d e s i r e d . T h e r e s u l t w a s m a s s c h a o s 
for t h e n e x t h o u r w i t h t h e p l a y e r s 
h a m m i n g it u p a n d t h e w r i t e r s 
e a t i n g i t u p T h e p l a y e r s p o s e d i n 
f u l l u n i f o r m w h i l e M i k e 
T r a n g h e s e , P C . s p o r t s i n -
f o r m a t i o n d i r e c t o r , a c t e d a s c o -
o r d i n a t o r f o r the p h o t o g r a p h e r s . 
C o n s p i c u o u s l y m i s s i n g f r o m the 
p r e s t i g i o u s e v e n t w a s tha t l e g e n d 
i n h i s o w n t i m e , C h r i s C l a r k 
A s e x p e c t e d , A l l - A m e r i c a n 
c a n d i d a t e s K e v i n S t a c o m a n d 
M a r v i n B a r n e s w e r e the c e n t e r s o f 
a t t r a c t i o n . A l s o m a j o r p o i n t s of 
i n t e r e s t f o r the p r e s s w e r e F r i a r 
n e w c o m e r s B o b C o o p e r a n d J o e y 
H a s s e t t . A n i n t e r - s q u a d s c r i m -
m a g e i m m e d i a t e l y f o l l o w e d . T h e 
F r i a r s l o o k s h a r p i n a l l p h a s e s of 
the g a m e a n d it w a s o b v i o u s to a l l 
tha t S t a c o m a n d B a r n e s a r e to be 
c o u n t e d u p o n fo r t e a m l e a d e r s h i p . 
It h a s been the i n t e n t i o n of the 
C o w l s p o r t s s t a f f to k e e p y o u be t t e r 
i n f o r m e d a s to the p r e - s e a s o n 
d e v e l o p m e n t s o n the b a s k e t b a l l 
s c e n e . H o w e v e r , d u e to the " c l o s e d 
d o o r " p o l i c y w e h a v e b e e n u n a b l e 
to do so . In o r d e r to k e e p in t o u c h 
w i t h the b i g g o i n g s - o n , w e m u s t 
r e f e r y o u to e i t h e r t h e P r o v i d e n c e 
J o u r n a l o r C h a n n e l t e n , w h o 
s o m e h o w h a v e g a i n e d the s e c r e t of 
a d m i t t a n c e . 
U n f o r t u n a t e l y , it w i l l be a n o t h e r 
y e a r b e f o r e the s c h o o l n e w s p a p e r 
w i l l b e i n v i t e d to w i t n e s s f i r s t 
h a n d t h e s e c r e t s b e h i n d those 
c l o s e d d o o r s . 
WHY 
The /Etna Co l lege Plan? 
BECAUSE 
You can solve so many of your 
future f inancial needs 
right now! 
• I m m e d i a t e L i f e I n s u r a n c e p r o t e c t i o n f o r 
y o u r s e l f 
• A g u a r a n t e e y o u c a n i n c r e a s e it i n t h e f u t u r e 
• A g u a r a n t e e t h e p r e m i u m s w i l l b e p a i d if 
y o u s u f f e r e x t e n d e d d i s a b i l i t y 
• A u t o m a t i c p r o t e c t i o n f o r y o u r f a m i l y 
• A g r o w i n g c a s h f u n d f o r e m e r g e n c i e s 
• D e f e r r e d p a y m e n t p l a n 
A n d t h e r e ' s m o r e in t h i s p l a n s p e c i a l l y d e -
v e l o p e d for c o l l e g e m e n a n d w o m e n b y o n e 
of t h e w o r l d ' s l a r g e s t i n s u r a n c e a n d f i n a n c i a l 
o r g a n i z a t i o n s F o r d e t a i l s c o n t a c t : 
A l H u l l e y 
m W e s t m i n s t e r S t . 
931 I n d u s t r i a l B a n k B l d g . 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d 
T e l . N o . 351-27*0 02903 LIFE & C A S U A L T Y 
/Etna Li fe Insurance Company , Har t f o rd . Connec t i cu t 
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Friars Tie Coast Guard 0-0 for Second Straight Tie 
by Pau l Pontarelli 
& 
La r ry Tirone 
For the second game in a row, 
the P C soccer forces neither won 
nor lost. But whereas the tie with 
Boston College was definitely a 
moral victory for the F r i a r s , the 
team did not return from its 
October 31st game with Coast 
Guard with the same feeling The 
F r i a r hooters had Coast Guard on 
the ropes early, but they failed to 
get on the scoreboard and had to 
settle for a 0-0 tie. 
Despite the heavy rain of the day 
before, the field was not overly 
s l i p p e r y , but the br ight sun 
presented a problem for both 
teams. The F r i a r s c ame out 
hustling and dominated the action 
in the opening minutes. P C ' s 
passing attack brought the ball in 
close, but Coast Guard goalie Russ 
Veirase came up with four fine 
saves in stopping the P C forward 
line 
Coast Guard got their own of-
fense going and put pressure on 
goalie Wally Fe lag and the P C 
fullbacks. But Pete Sheil, Mark 
Cohn and Greg Papaz choked off 
any penetrations before they could 
get too serious. Around the 15:00 
mark the Fr ia rs got something 
going a couple of times, but passes 
that barely missed their mark 
kil led the threats For the next ten 
minutes play took place at mid-
field, with neither team gaining 
momentum. 
PC finally moved the ball into 
Bear territory and just missed 
getting on the scoreboard at the 
35:00 mark. Sandy Far re l l set up 
Pelino Ferzoco on the right, but 
Pelino's hard shot sailed just over 
the crossbar Moments later, a PC 
fast break was broken up by 
speedy Guard fullback B i l l Dick-
man. The Bears had a direct kick 
just outside the penalty area with 
only two minutes to go, but the 
drive was wide. 
S t a t i s t i c a l l y - w i s e , the F r i a r s 
dominated the first half (they 
outshol Ihe home team 11-6), but 
they could not capitalize on their 
early chances. Although the game 
was not nearly as physical as last 
year's encounter, both teams were 
hustling and moving for the ball. 
A n d d u r i n g i n t e r m i s s i o n the 
weather got chilly and the wind 
really picked up—making it a 
definite factor in the second half 
Both teams were alive and 
spirited as the second period gol 
underway. But after fourteen 
minutes only one shot had been 
laken by both teams, as neither 
eleven could control midfielri Pa l 
Far re l l had both benches on their 
feet however, when he faked out a 
Bear fullback and had a clear shot 
on goal. The hero of the BC game 
drilled a shot that was knocked 
away on a diving effort by goalie 
Veirase. 
Coast Guard, with 18:00 gone, 
presented Wally Felag with his 
first serious test in goal. Bear 
lorward John Astley managed to 
thread his way down the left wing 
and came in all alone on Felag. 
Astley let loose a hard drive from 
about ten yards out, but it was 
right at Felag and the PC net-
minder managed to hang on. 
Play picked up as Coast Guard 
came right back two minute-, later. 
Wally Felag again came up with a 
line effort when he anticipated a 
crossing pass and was able to 
punch it away from a charging 
Bear forward. P C finally gained 
momentum with 25:00 gone as Bob 
Morgan and T i m Gilbride almost 
learned up for a goal. 
Morgan boomed a perfect corner 
kick into the Bear goal crease. 
( H í b r i d o headed Ihe ball solidly, 
but right al goalie Veirase. who 
was standing oniy a few feet away. 
Veirase got his hands on the ball 
and batted i l off Gilbride's chesl 
and out of bounds. PC kept up the 
pressure bul could nol gel off any 
good shots. 
Wilh only 15:00 to go. the action 
shifted down towards the PC end. 
Coasl Guard moved in close, but 
Kelag killed off the threat with a 
heads-up save. However. Wally 
wasn't to remain in the scoreless 
contest for too much longer as he 
sustained a head injury when a 
Coast Guard forward ran into the 
PC goalie while he was crouching 
to make a save. Lar ry Tirone put 
down his notebook, took his place 
in the PC goal and immediately 
stopped two serious Bear threats. 
The home team came down the 
right wing, but Tirone grabbed a 
rising shot that was headed for the 
corner of the PC goal. Moments 
later, John Astley broke loose on 
the left side and came in one-on-
one against Tirone. La r ry , seeing 
that Astley didn't have full control, 
left the nets and went to meet the 
charging Bear forward. Ti rones 
sliding tackle on Astley knocked 
Ihe ball away, and the PC backs 
controlled it unlil Larry could gel 
back into position II was the save 
of the day and the last l ime the 
Bears threatened. 
The game wen! right down lo the 
last seconds as Bob Morgan lined 
up for a corner kick But Mike 
Sufleleltn's header on Ihe ensuing 
kick sailed just over the crossbar 
Al ler M minutes of action Ihe game 
ended right where it started —o-o 
A disappointed Coach Doyle 
commented that "we had the 
opportuni tés lo score five goals in 
the first hall But the offense didn't 
get good position of play in the 
second half and we didn't use our 
wings to Ihe grealesl advantage. 
We didn't put them away early and 
thev just gol stronger in Ihe second 
h a l i . " 
Al l afternoon it was the alert and 
hustling PC defense that kept the 
Fr ia rs in the game. Kevin Mull in 
played an exceptionally strong 
game and Greg Papaz came up 
with a few very nice plays. The 
F r i a r record now stands at 5-2-3 
and they wil l be hoping for more 
offensive punch in their final game 
with Barrington. 
Harrier Mike O'Shea is Cowl Athlete of The Month Intramural Football Roundup 
and winning the race in a time of 
26:29 for the East Side circuit . In 
Cowl Foto by Steve Pielros 
Cowl Athlete of the Month, 
fantas t ic I r i sh impor t , M i c k 
O'Shea. 
Worcester Mick broke a Holy Cross 
record with a time of 25:14 over the 
5.2 mile course placing first in the 
meet. Boston's Frankl in Park has 
to be one of Mick ' s favorite courses 
for there in a tri-angular meet 
against B U and Northeastern he 
won a first place finish in a display 
of tactful running. Mick lingered 
effortlessly on the heels of the 
Hushy runners for four miles then 
surged for the win, 
The personable Mick finds the 
training route here in the States 
much tougher than that in Ireland. 
He feels that the lack of facilities in 
Limer ick hampers runners from 
achieving full potential. The Irish 
lad finds the atmosphere here at 
P C much to his l iking, Coach 
Amato has clearly found a new ace 
to r ep lace Tom S m i t h . We 
congratulate an excellent athlete 
and an international addition to the 
P . C . community, Mick O'Shea. 
Beat The Experts 
by J . N . Gobis 
Freshman Mick O'Shea has been 
named Cowl athlete of the month 
by the Cowl sports staff. Mick was 
born in L imer ick , Ireland and is 
one of the two Irish imports on 
Coach Bob Amato's track team. 
Mick began his serious running at 
the age of fifteen in the Irish 
coun t ry s ide . At Gormans ton 
College, Mick developed much of 
the confidence and poise which 
c h a r a c t e r i z e his s ty le . The 
L i m e r i c k L a d gave us a 
foreshadowing of his talent in the 
first meet of the season against the 
Boston College Eagles when Mick 
showed a strong second to P C . ace 
h a r r i e r T o m S m i t h . O 'Shea 
maintained his aggressive pace as 
the Fr i a r s were upset by UConn at 
hi l ly Storrs. The Butler Hospital 
grounds were next testing ground 
for O'Shea's talent as P C . opposed 
U . R . I , and Brown. Mick exhibited 
his prowess by taking an early lead 
Hello sports freaks, it's once 
again time to Beat The Experts. If 
you picked al l the right answers 
last week don't get too excited 
because anyone with an I.Q higher 
than that of a retarded chestnut 
could get them. This week our 
panel of John Buonaccorsi, Bob 
Murphy, Len Alsfeld, Uncle Jack, 
and special guest panelist, Nel 
Schneider has decided to challenge 
your intelligence as well as awe 
you with our knowledge. The 
questions : 
1. He led the N B A in assists last 
year: 
a. Dave Bing 
b. John Havlicek 
c. Nate Archibald 
2. He holds the lifetime record 
for both scoring average and total 
points scored in the N B A : 
a Jerry West 
b. Wilt Chamberlain 
c. Dolph Schayes 
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3. How many points did the 
Boston Celtics score when they set 
the N B A record for points scored in 
a game? 
4. J i m m y B r o w n set the 
collegiate single game scoring 
record in a game against Colgate. 
How many points did he score? 
a. 35 
b. 43 
c. 47 
5. He holds the college record for 
by L a r r y Ruggiero 
The P C . Club Football Team 
faces Westchester College in the 
final scheduled home game of this 
season. This marks the first time 
these two teams have met since 
Westchester beat Providence in 
the championship game of 1971. A 
F r i a r victory this Saturday wil l 
result in a four way tie for second 
place in the E . C . C . F . C . between 
P r o v i d e n c e , l ona , Westchester , 
and Assumption. A playoff berth is 
definitely at stake with the winner 
of Sa tu rday ' s game meet ing 
M a r i s ! for the championsh ip 
Marist has beaten Providence 
earlier this year, so the incentive 
for a rematch is present. 
To add to the excitement, the 
Junior class has included the 
Westchester game as part of their 
ring weekend package. A good 
turnout is anticipated by the ring 
receptions for both a season and 
career totals: 
a. Howard Twilley 
b Ron Sellers 
c. Jack Snow 
6. Providence College ranks 
where in winning percentage over 
the last ten years among major 
colleges? 
a. 14th 
b. 20th 
c. 7th 
Answers on P 
committee. 
This week's game has also been 
tabbed as "Senior D a y " . Fourteen 
seniors wil l be participating in 
their final game as a Fighting 
F r i a r , and the club wil l be honoring 
them and their mothers in a pré-
game ceremony. 
This Saturday offers then, a 
three-in-one package. A crucial 
game resulting, possibly, in a 
playoff berth, a Ring Weekend 
special, and Senior Day festivities. 
So come as a lover of football and 
enjoy an exciting game. Come as a 
member of the Junior Class and 
see many of your friends. Come to 
see fourteen seniors, who have 
helped this club grow from a 
mediocre independent team into 
one of the most powerful and 
respected teams in the nation. This 
game wi l l offer something for 
everyone C O M E ! ! ! 
The final point standings in the 
Men's Intramural Football League 
are listed as follows: 
Nat. Conference Points 
Tankers 70 
Doogans 65 
Fr ia rs A. A. 60 
Afram Associates 60 
Ralph's Again 55 
Zeros 50 
Ciagoona Ciabobies 50 
Rams 45 
P C . Fryers 40 
Bay Area Baffers 35 
M . C . E . D . 15 
Amer. Conference Points 
Senior A l l Stars 67.5 
Ragmen 65 
Dear Uncle Jack: What are your 
specific objections to the stan-
dardized tests that you were ex-
pounding on October 20'' 
B i l l Roitell 
B i l l : My objections are against 
the monopolistic enterprise known 
as the Educational Testing Service 
located at Princeton, New Jersey. 
Do you realize that to become a 
professional person in this country 
you must deal wi th this 
organization and this one alone for 
there is no other. If the Congress 
has the power to investigate this 
type of practice I cal l upon them to 
do so in regard to the Educational 
Testing Institute. This so called 
Institute has as much control over 
our lives as any body in this society 
short of the Federal government 
and Thomist ic philosophy. 
Dear Uncle Jack: What about 
these P C Lincoln Continentals I see 
around the campus, I'd figure 
you'd have a comment on it? 
Joe Gemmamoski 
Joe: Beside the vow of poverty 
and the gas shortage I have 
nothing to say. 
Dea r Unc l e J a c k : Do you 
remember Alumni Hal l? 
Joe 73 
Joe: I remember Alumni Hal l , 
I've asked some people on the Staff 
and they remember Alumni Hal l . I 
liked Alumni Hal l and so did 
others. Lets get a competent 
person to do our advertising. 
Dear Uncle Jack: Whom are you 
endors ing for the upcoming 
election lor the student rep on the 
corporation? 
Tom 74 
Tom: To begin with Uncle Jack 
does not endorse people or 
products. I 'm not a commercial 
person M y brain storm on this is 
not to become involved at a l l . After 
New Haven Giants 62.5 
Flag and Nino 
Industries 62.5 
Smoked Crawdads 60 
Derelics 50 
Shams 30 
Burnt Outs 22 5 
Seagrams Seven 20 
Pee Shots 15 
The two top teams in each 
division qualify for the playoffs: 
the Tankers and the Doogans in the 
National and the Senior A l l Stars 
and the Ragmen in the American. 
Schedules for all playoff and 
championship contests will be 
posted on Ihe bulletin board outside 
of the Gift Shop in Slavin Center 
almost three and one half years 
here I've become unsated over this 
place. Any personal vendetta to 
infer vi tr iol here is met with 
threats and ignorance. 
Dear Uncle Jack: Give us your 
answer to the President's cri t icism 
of the Press? 
E d White 
E d : The c r i t i c i s m of this 
President and other Presidents of 
the Press shows that these men do 
not conceive the responsibility of 
the Press. A noted Journalist 
Everett Rattray once said that the 
r e spons ib i l i t y of the weekly 
newspaper is to print the news and 
To Raise Hell . It is our respon-
sibility to bring about the bet-
terment of our situation. Yet the 
"Noblesse" which we the press 
criticize is often up in arms over 
our attempts to do our job. I feel 
thai it is my responsibility to write 
regardless of this or other attacks 
bul what does this have to do with 
the price of eggs? 
T H E S E A R C H F O R A N E W 
U N C L E J A C K H A S B E G U N , 
W O U L D Y O U L I K E TO W R I T E A 
W E E K L Y C O L U M N O F P U N & 
P R A I S E ? K N O W L E D G E O F T H E 
D O M I N I C A N P A R T I C I P A T I O N 
I N T H E I N Q U I S I T I O N 
N E C E S S A R Y . I N T E R V I E W S AT 
T H E C O W L O F F I C E W E D -
N E S D A Y 1:30 to 2:30. 
Gridders to Close Against Westchester 
Presenting: 
Dear Uncle Jack*... 
